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Введение
Будущее России во многом определяется устройством системы 
образования и реформированием данной сферы. Особое значение при 
этом приобретает решение вопросов организации учебного процесса, 
его интенсификации, позволяющее при наименьших затратах времени 
транслировать максимально необходимое количество информации, до­
биваясь при этом ее глубокого усвоения обучающимися и формирова­
ния у них способности к ее дальнейшему применению на практике.
Перед преподавателями высших учебных заведений стоит важ­
нейшая задача -  поиск наиболее эффективных методов и средств обу­
чения, которые позволили бы повысить качество подготовки специа­
листов, организовать учебный процесс, стимулирующий самостоятель­
ную мыслительную деятельность студентов и обеспечивающий фор­
мирование у них потребности в получении новых знаний. Повышение 
результативности учебного процесса, подразумевающее усвоение 
студентом нужной информации, вызывает необходимость примене­
ния современных образовательных технологий, а также целенаправ­
ленного и рационального использования вспомогательных средств обу­
чения. Среди многообразия таких технологий и средств одной из наи­
более доступных и в значительной степени способствующих глубокому 
усвоению учебного материала является технология визуализации теоре­
тического (учебного) материала, а именно метод применения структур­
но-логических схем, в которых в наглядной форме раскрываются содер­
жание и взаимосвязь понятий, категорий, законов, отношений. В учеб­
ном пособии они представлены в виде дидактических конструктов, ко­
торые выполняют функции перевода теоретических знаний и концеп­
ций в эмпирические и логические формы.
Как отмечают Г. В. Лаврентьев и Н. Б. Лаврентьева, технология 
визуализации учебного материала может применяться в учебных за­
ведениях любого типа, хорошо комбинируется с традиционной сис­
темой обучения, а также с любой инновационной обучающей техно­
логией и позволяет усовершенствовать учебный процесс, поскольку:
• учит выделять, обобщать и систематизировать основные понятия;
• позволяет отсеивать лишнюю, второстепенную информацию, 
определяет обязательный объем усвоения и запоминания;
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• максимально приближает новую информацию к форме, в кото­
рой ее воспринимает мозг;
• обеспечивает единство развития студентов с техническим и вер­
бальным мышлением (так как обычно «гуманитарии» лучше воспри­
нимают слово, а «технари» -  символы)1.
В данном пособии представлены, помимо собственно теорети­
ческого материала, схемы, таблицы, помогающие визуализировать 
подчас сложную для восприятия студентов информацию.
Пособие включает также глоссарий, который содержит основные 
понятия психологии профессионального образования.
При работе над пособием авторы опирались на исследования 
отечественных педагогов и психологов по проблемам профессио­
нального образования, а также на собственный анализ, ориентируя 
данные психологии на конкретную практическую деятельность. Вполне 
естественно, что разные ученые с различных позиций рассматривают 
проблемы профессионального образования. Авторы сочли правиль­
ным не вдаваться в дискуссию по поводу разночтений в трактовке 
профессионального образования, а предложить свое понимание его 
психологических особенностей и закономерностей.
1 Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б. Инновационные обучающие техно­
логии в профессиональной подготовке специалистов. Барнаул, 2002. С. 120—121.
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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 1. Теоретико-психологические основания 
профессионального образования
Цель -  рассмотрение теоретических, методологических основа­
ний профессионального образования.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные понятия методологии теоретической и прак­
тической деятельности.
Знать определения понятий «методология», «научный метод», 
«методика», уровни методологии.
2. Рассмотреть методологические подходы и принципы психо­
логии профессионального образования.
Уметь анализировать базовые понятия психологии профессио­
нального образования с позиций разных методологических подходов 
и принципов.
3. Развить способность к экстраполяции общепсихологических зна­
ний в предметное поле психологии профессионального образования.
Владеть способностью к проектировочной деятельности.
Смыслообразующие понятия: методология, метод, методика, ло­
гико-эволюционный подход, контекстно-компетентностный подход, лич­
ностный подход, сетевой (многомерный) и синергетический подходы.
Основные теоретические положения
Методология -  это совокупность подходов, принципов, спосо­
бов организации и построения теоретической и практической дея­
тельности (рис. 1).
В широком смысле слова под методологией подразумевают:
• систему принципов и способов организации и построения тео­
ретической и практической деятельности, учение об этой системе;
• систему теоретических знаний, которые исполняют роль руко­
водящих принципов, орудий научного исследования и конкретных 
средств реализации требований научного анализа.
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В более узком смысле под методологией понимают:
• совокупность приемов исследования;
• учение о методах научного познания и преобразования мира;
• учение о способах получения и организации знаний о мире;
• учение о методах исследования.
Различают методологию научного исследования и методологию 
практической деятельности.
Согласно наиболее широко распространенной и научно обосно­
ванной точке зрения выделяются две взаимосвязанные функции ме­
тодологии:
• определенный подход к явлениям действительности;
• учение о принципах применения мировоззрения к процессу по­
знания и преобразования окружающей действительности.
Важной задачей методологии является структуризация методо­
логических знаний по уровню их иерархической соподчиненное™. 
Выделяют три уровня методологического анализа (табл. 1).
Таблица 1
Уровни методологического анализа
Уровень Основные особенности
1. Общая методо­
логия
Общий философский подход, общий способ познания 
явлений действительности. Предусматривается рас­
смотрение явлений и процессов в развитии, во всем 
многообразии их связей и отношений. В качестве об­
щей методологии разные исследователи принимают 
различные философские системы. Формулируются исход­
ные подходы и принципы исследования. Производит­
ся мировоззренческое обобщение полученных резуль­
татов
2. Частная (специ­
альная) методоло­
гия
Совокупность методологических принципов, применяемых 
в данной областа знания. Дает указания относительно 
способов разработки конкретных теорий, помогает вы­
делить принципиальную структуру и основные линии 
взаимосвязей в изучаемом объекте
3. Совокупность 
конкретных методов, 
методик и процедур 
исследования
Связана с практикой исследования. В практике иссле­
дования все методики рассматриваются вместе с общей 
и специальной методологией. Любой методический прием 
всегда рассматривается вместе с решением ряда более 
принципиальных вопросов исследования
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Методология определяет, что исследуется, т. е. предмет, прин­
ципы, методы и методики исследования.
Предмет науки -  это сторона или совокупность свойств объек­
та, изучаемая данной наукой. Определенная отрасль знания становит­
ся наукой тогда, когда она определяет свой объект и предмет. На­
чальный период развития науки характеризуется именно таким само­
определением. Интенсивный период самоопределения психологии как 
науки охватывает вторую половину XIX -  начало XX в., когда разные 
психологические школы предлагали свои варианты понимания пред­
мета психологии, т. е. того, что должна изучать психология.
Предмет науки непосредственно определяет принципы и методы 
научного познания. Поэтому, говоря точнее, объект, предмет и метод 
научного анализа являются самыми характерными признаками суще­
ствования определенной науки.
Научный метод -  это способ познания и научного исследования. 
Метод представляет собой совокупность приемов или операций, ко­
торые осуществляет исследователь при изучении предмета исследо­
вания.
Определенный научный подход, его методологические принци­
пы и метод реализуются в конкретных исследовательских методиках.
Методика соответствует конкретным целям и задачам исследо­
вания, содержит в себе описание объекта и процедур, приемов, опе­
раций его изучения, способов сбора, фиксации, обработки и анализа 
полученных данных. На основе определенного метода может быть 
создано множество методик.
Итак, понятия «методология», «метод» и «методика» характери­
зуют разные уровни научного познания.
Методология характеризует стратегический уровень научного 
познания и проявляется в соответствующих принципах и подходах 
к научному исследованию.
Метод характеризует тактический уровень познания и проявля­
ется в соответствующих способах познания. Определенная методоло­
гия предполагает возможность использования ряда методов.
Методика характеризует оперативный уровень познания и про­
является в совокупности определенных методических процедур. Оп­
ределенный метод реализуется в разнообразных методических прие­
мах и операциях.
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A. M. Новиков, анализируя методологию практической деятель­
ности, выделяет следующие ее особенности:
• уникальность и непредсказуемость деятельности в конкретных 
условиях;
• наличие предельных возможностей субъектов деятельности, 
определяемых наличными ресурсами: интеллектуальными, информа­
ционными, технологическими, материальными и т. д.;
• способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды 
и помехам (как внешним, так и внутренним);
• способность к целеобразованию, интегративной, продуктивной 
деятельности благодаря активности человека;
• способность противостоять деструктивным тенденциям, спо­
собность к самоорганизации и саморазвитию1.
Существенной характеристикой методологии являются ее под­
ходы2. Для психологии профессионального образования представляют 
интерес следующие подходы: логико-эволюционный, контекстно-компе- 
тентностный, личностный, сетевой (многомерный), синергетический. 
Их характеристика представлена в табл. 2.
Таблица 2
Методологические подходы психологии 
профессионального образования
Подход Основная идея Содержание
1 2 3
Логико-эволю­
ционный
Педагогические 
процессы и явле­
ния рассматрива­
ются в их развитии, 
становлении
В основе подхода лежит положение 
о том, что суть психического явления 
может быть понята лишь при изучении 
его происхождения. Например, чтобы 
раскрыть сущность развивающего об­
разования, нужно рассмотреть станов­
ление моделей развивающего образо­
вания в контексте социально-экономи­
ческой ситуации
1 Новиков А. М. Методология образования. М., 2002. С. 196-197.
2 Подход -  исследовательская позиция, смыслообразующее положение, 
«оптика» анализа изучаемого явления.
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Продолжение табл. 2
1 2 3
Кошшлно-KDM-
петентносгный
Построение профес­
сионального обра­
зования ориенти­
ровано на освое­
ние нестандартных 
форм и моделей ре­
альной профессио­
нальной деятель­
ности
Образование ориентировано не только 
на освоение знаний, но и на формиро­
вание проектной культуры, которая 
подразумевает использование продук­
тивных технологий подготовки специали­
стов (рефлексивное обучение, метод 
кейсов, проектное обучение, метод 
направляющих текстов и др.), макси­
мально моделирующих реальную профес­
сиональную деятельность
Личностный Главной движущей 
силой профессио­
нального развитая 
прюнается сама лич­
ность, ее потреб­
ность в самоаюу- 
ализации своего 
личностно-профес­
сионального потен­
циала
Ориентация на личность означает, что 
содержание образования, организаци­
онные формы, технологии обучения 
подчинены удовлетворению потребности 
обучаемого быть личностью. Смыслооб­
разующий фактор образования- цен- 
носпю-смысповая даправпенносп» лично­
сти: ее мотивы, интересы, отношения, 
ценности. Построение образовательного 
процесса ориентировано на развитие и 
саморазвитие социально и профессио­
нально важных качеств и социально­
нравственных форм поведения обу­
чаемых. В качестве ведущих мотивов 
этих процессов выступают перспективы 
профессионального роста и профессио­
нальное будущее личности
Сетевой (мно­
гомерный)
Данный подход 
рассматривается 
как альтернатива 
системному, для 
которого характер­
но структурирова­
ние психолого-пе- 
дагогических яв-
Инструментальным средством реализации 
данного подхода является многомерное 
отображение разноуровневого знания 
путем построения логико-смысловых 
моделей. Важное значение придается 
смыслообразующим связям и отношениям. 
Многомерные логико-смысловые мо­
дели представляют собой большое число
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Окончание табл. 2
1 2 3
лений, процессов, 
феноменов по раз­
личным логичес­
ким основаниям. 
Расположенные на 
гомологичных (од­
нородных) рядах, 
они объединяются 
«бессистемно» на 
ценностно-смысло­
вой основе
разнородных элементов знаний в свер­
нутой форме, объединенных с помощью 
координат в смысловые группы. Часть 
элементов выполняют иллюстративную 
функцию, однако все вместе они обра­
зуют семантически связанную систему, 
которая дает представление о междис­
циплинарном характере исследуемой 
проблемы
Синергетичес­
кий
Характеризуется 
признанием множе­
ственности путей 
развития, приори­
тета индивидуаль­
ности, переходом 
от объектов к си­
туациям, отказом 
от жесткой детер­
минации образова­
тельного процесса, 
признанием неодно­
значности результа­
тов образования
Данный подход используется в психоло­
гии при изучении открытых (обмени­
вающихся веществом, энергией и ин­
формацией), нелинейных (многоварианг- 
ных и необратимых в плане развития), 
саморазвивающихся (изменяющихся под 
влиянием внутренних противоречий, 
факторов и условий) и самоорганизующихся 
(спонтанно упорядочивающихся, пе­
реходящих от хаоса к порядку) систем. 
Объединение в одно пространство воз­
растных изменений личности, системы 
непрерывного профессионального об­
разования и ведущей деятельности по­
зволяет представил» профессиональное 
образовательное пространство как от- 
крьпую, нелинейную и неравновесную си­
стему. Основанием для такого рассмо­
трения является усложнение этих фак­
торов во времени и возможность фик­
сации их новых состояний и уровней 
развития
Значимой составляющей методологии психологии профессио­
нального образования являются методологические принципы (рис. 2).
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Задание для самостоятельной работы
Ознакомьтесь с содержанием основных методологических под­
ходов психологии профессионального образования, представленных 
в табл. 2. Проанализируйте базовые понятия психологии профессио­
нального образования с точки зрения логико-эволюционного, контек- 
стно-компетентностного, личностного, сетевого (многомерного), си­
нергетического подходов.
По аналогии с примером (табл. 3) заполните табл. 4.
Таблица 3
Пример анализа базового понятия «профессиональное становление»
Методологиче­
ский подход
Базовое понятие 
«профессиональное становление»
Логико-эволюци­
онный
Профессиональное становление необходимо рассматривать 
в логике становления личности. Траектория профессио­
нального становления обусловлена действием разнона­
правленных факторов
Контекстно-ком-
петентностный
Ориентация образования не только на освоение знаний, 
но и на формирование проектной культуры подразуме­
вает использование продуктивных технологий подго­
товки специалистов: рефлексивного обучения, обуче­
ния методом кейсов, проектного обучения, метода на­
правляющих текстов и др., максимально моделирую­
щих реальную профессиональную деятельность
Личностный Главной движущей силой профессионального развития 
признается сама личность, ее потребность всамоаюу- 
ализации своего личностно-профессионального потенциала
Сетевой (много­
мерный)
Профессиональное становление -  это многоаспектный 
процесс, который можно представить в виде логико­
смысловой модели. Ее ключевыми элементами являют­
ся стадии профессионального становления, ведущая 
деятельность, непрерывное профессиональное образование 
и др.
Синергетиче­
ский
Процесс профессионального становления -  это неодно­
родный, нелинейный процесс. Траектории профессио­
нального становления индивидуальны
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Таблица 4
Анализ базовых понятий психологии профессионального образования
Базовые понятия психологии 
профессионального образованияМетодологический
подход Личность
Профессиональ­
ное самоопреде­
ление
Профессия
Логико-эволюци­
онный
Контекстно-ком-
петенгностный
Личностный
Сетевой (многомер­
ный)
Синергетический
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте методологию исследования и методологию 
образовательной деятельности.
2. В чем отличие системного подхода от синергетического?
3. Назовите основные принципы психологии профессионального 
образования.
Список рекомендуемой литературы
Берулава Г. А. Методологические основы практической психоло­
гии: учебное пособие / Г. А. Берулава. Москва; Воронеж, 2004.192 с.
Волков Б. С. Методология и методы психологического исследова­
ния / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. Москва, 2005. 352 с.
Гуревич П. С. Философия: учебник для психологов / П. С. Гуре­
вич. Москва; Воронеж, 2004. 128 с.
Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагоги- 
ческого исследования / В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. Москва, 
2004. 208 с.
Карандашев В. А. Методологические основы психологии: посо­
бие к учебному курсу / В. А. Карандашев. Екатеринбург, 2005. 186 с.
Корнилов Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Кор­
нилов, С. Д. Смирнов. Санкт-Петербург, 2006. 316 с.
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Тема 2. Методы исследования психологии 
профессионального образования
Цель -  раскрытие особенностей организации исследовательской 
деятельности для решения задач психологии профессионального об­
разования.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить особенности организации исследования в психологии 
профессионального образования.
Знать основные формы организации и проведения исследования.
2. Рассмотреть классификацию методов исследования психоло­
гии профессионального образования.
Уметь подобрать методы и методики исследования в зависи­
мости от целей и задач исследования.
3. Развить способность к экстраполяции общепсихологических зна­
ний в предметное поле психологии профессионального образования.
Владеть способностью к аналитической и проектировочной дея­
тельности.
Смыслообразующие понятия: исследовательский метод, лон- 
гитюд, срезовое исследование.
Основные теоретические положения
Исследовательские методы -  это способы особым образом ор­
ганизованной деятельности, направленной на получение объективно 
нового знания об особенностях, закономерностях и механизмах пси­
хики.
Методы психологии, направленные на получение субъективно 
новых знаний: фактов, оценок, показателей, признаков, значимых для 
оказания психологической поддержки, консультирования, коррекции, 
стимулирования и мотивирования профессионального развития, назо­
вем прикладными, прагматическими методами.
Методы исследования психологии профессионального образо­
вания основываются главным образом на двух методологических 
принципах:
• субъективном, заключающемся в постижении профессиональ­
ного становления на основе самопознания;
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• объективном, предусматривающем изучение тех признаков 
профессионального становления, которые можно фиксировать раз­
личными исследовательскими средствами внешнего, стороннего по­
знания психических явлений.
Существуют две формы использования методов исследования:
• лонгитюдное, или продольное, исследование;
• проведение поперечных срезов.
Лонгитюдное исследование предполагает длительное и регуляр­
ное изучение психических образований определенной группы людей 
или конкретного человека по одним и тем же параметрам.
Лонгитюд позволяет изучить индивидуальный путь профессио­
нального становления, установить взаимосвязь образования и психи­
ческого развития, выявить сенситивные периоды развития познава­
тельных способностей, определить психологические особенности 
возрастных и профессионально обусловленных кризисов и др. Для 
лонгитюда характерно использование методов самонаблюдения, пси­
хобиографии, панельного исследования1.
Для срезового исследования характерно сравнение данных отно­
сительно разных групп испытуемых. При помощи поперечных срезов 
можно охватить большое число испытуемых и провести исследование 
в сравнительно короткие сроки. При проведении срезовых исследова­
ний широко применяют опросные методы, тесты, эксперименты.
Методы исследования, используемые в психологии профессио­
нального образования, имеют общепсихологическое происхождение 
и не являются специфичными. Близость психологии профессиональ­
ного образования к психологии развития, психологии труда, возраст­
ной и педагогической психологии обусловливает заимствование уже 
сложившихся методов.
В психологии профобразования методы исследования класси­
фицируются в зависимости от следующих исследовательских задач:
1. Описание особенностей профессионального образования и про­
фессионального развития личности в процессе непрерывного образо­
вания, психологических особенностей и закономерностей профессио­
нального обучения и воспитания. Для исследования этого процесса
1 Панельное исследование предполагает неоднократное изучение одного 
и того же социального объекта с определенными временными интервалами при 
неизменной программе исследования.
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оправданно применение лонгитюдного метода, наблюдения, опрос­
ных методов (анкетирования, интервью), психобиографии, изучение 
продуктов деятельности и др. Эти методы могут быть отнесены к не­
экспериментальным.
2. Объяснение особенностей, закономерностей и механизмов про­
фессионального образования. Основными методами решения этой за­
дачи являются экспериментальные: лабораторный, моделирующий 
и естественный (полевой) эксперименты.
3. Измерение психологически значимых показателей, признаков 
учебно-профессиональной деятельности обучаемых. Решению этой 
исследовательской задачи служат тесты специальных способностей, 
тесты достижений и обучаемости. Широко применяются также разно­
го рода опросники мотивации, учебно-профессиональных интересов, 
ценностных ориентаций и профессионально-образовательных устано­
вок. Эта группа методов относится к классу психометрических.
4. Формирование и отслеживание динамики развития психоло­
гических новообразований (психофизиологических, познавательных 
и профессиональных свойств, качеств личности) в процессе обучения 
и воспитания. Эта задача решается с помощью генетических методов: 
лонгитюдного, психобиографического методов, каузометрии, мони­
торинга и др.
5. Количественная обработка исследовательских данных. Данную 
задачу решают с помощью методов математической обработки: дис­
персионного, корреляционного, факторного анализа и др. (табл. 5).
Таблица 5
Методы исследования психологии профессионального образования
Задача исследования Г руппа методов исследования Конкретные методы исследования
1 2 3
Описание особенностей 
профессионального 
образования и профес­
сионального развития 
личности
Неэксперимен­
тальные методы
Наблюдение; опросные методы: 
беседа, интервью, анкетирование; 
изучение продуктов деятельности 
и др.
Измерение психоло­
гически значимых при-
Психометрические
методы
Тестирование: тесты интеллекта, 
способностей, достижений, лич-
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Окончание табл. 5
1 2 3
знаков учебно-профес­
сиональной деятельно­
сти обучаемых
ностные опросники, проективные 
тесты и др.; инструментальные 
методы: результативные, биоме­
ханические и психофизиологи­
ческие
Объяснение психоло­
гических особенностей, 
закономерностей и ме­
ханизмов профессио­
нального образования
Экспериментальные
методы
Естественный, лабораторный, конста­
тирующий, поисковый, формиру­
ющий, контролирующий экспери­
менты
Формирование и отсле­
живание д инамики раз­
витая личности обу­
чаемых
Генетические ме­
тоды
Лонгитюдный метод, психобио­
графический метод, каузометрия, 
метод анамнеза, мониторинг и др.
Обработка методов 
исследования
Методы матема­
тической обработ­
ки
Методы матстатистики: оценка 
изучаемых признаков, установление 
статистических закономерностей
Задание для самостоятельной работы
На основе ознакомления с представленными в табл. 5 методами 
заполните табл. 6, в которой раскройте содержание каждого метода 
исследования психологии профобразования с учетом специфики нау­
ки. Укаж ите, какие исследовательские задачи могут быть решены 
с использованием того или иного метода исследования.
Таблица 6
А нализ методов исследования
Метод Определениеметода
Прикладные задачи, 
решаемые с помощью метода
Наблюдение
Интервью
Анкетирование
Аналш продуктов деятельности
Биографический
Тестирование
Лабораторный эксперимент
Естественный эксперимент
Формирующий эксперимент
Мониторинг
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Чем отличаются методы теоретического и эмпирического ис­
следования?
2. Что такое измерение в психологии?
3. Обоснуйте классификацию методов исследования психологии 
профессионального образования.
Список рекомендуемой литературы
БурлачукЛ. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / JI. Ф. Бур- 
лачук, С. М. Морозов. Санкт-Петербург, 1999. 528 с.
Волков Б. С. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. Москва, 2006. 
352 с.
Ермолаева О. Ю. Математическая статистика для психологов /
О. Ю. Ермолаева. Москва, 2002. 332 с.
Глуханюк Н. С. Психодиагностика: практикум / Н. С. Глуханюк, 
Д. Е. Белова. Москва, 2005. 272 с.
Загвязинский В. К  Методология и методы психолого-педагогичес­
кого исследования / В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. 2-е изд. Мо­
сква, 2004. 208 с.
Шмелев А. Г. Основы психодиагностики / А. Г. Шмелев. Ростов- 
на-Дону, 1996. 544 с.
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Раздел 2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ
Тема 1. Факторы и движущие силы становления 
личности
Ц е л ь -  раскрытие психологических оснований, детерминант, 
факторов становления личности в онтогенезе.
Компетентностноюриентированные образовательные задачи:
1. Рассмотреть основные понятия возрастной психологии и психо­
логии развития: «личность», «развитие», «становление», «социализа­
ция», «социальная ситуация развития», «ведущая деятельность» и др.
Знать ключевые различия процессов развития и становления, 
основания дифференциации стадий становления личности.
2. Изучить роль разных групп факторов в становлении личности.
Уметь анализировать и описывать актуальную ситуацию воз­
растного развития.
3. Научиться проводить анализ жизненного пути личности.
Владеть способностью к рефлексии собственного жизненного пути.
Смыслообразующие понятия: становление личности, социали­
зация, социальная ситуация развития, ведущая деятельность, факторы 
развития личности, движущие силы становления личности.
Основные теоретические положения
Для того чтобы раскрыть становление личности в онтогенезе, 
рассмотрим основные понятия. Базовой категорией является лич­
ность. В психологии представлены различные ее определения. Наи­
более продуктивным для предмета нашего анализа является опреде­
ление личности, данное А. В. Петровским. Личность -  это системное 
(социальное) качество, приобретенное индивидом в предметной дея­
тельности и общении и характеризующее меру представленности об­
щественных отношений в индивиде1. В последующей фундаменталь­
ной работе А. В. Петровский уточняет свое понимание личности: это
1 Петровский А. В. Введение в психологию. М., 1995. С. 386.
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«...есть особая -  идеальная -  форма бытия человека, придающая ему 
свойство субъективности, т. е. способности быть причиной себя, вос­
производить свое бытие в мире»1. В данном определении принципи­
альным для нас является положение о становлении личности.
Проблемы развития, социализации и становления личности яв­
ляются сложными и дискуссионными, в психологический литературе 
нет однозначных определений данных процессов, по-разному трак­
туются их источники и движущие силы.
Наиболее общим понятием является развитие -  последователь­
ные, прогрессирующие (хотя и включающие в определенные моменты 
регресс), в целом необратимые количественные и качественные изме­
нения психики. Психическое развитие всегда есть возникновение но­
вого, переход к которому носит скачкообразный характер, оно неиз­
менно включает в себя перерывы постепенности. Стабильность и ус­
тойчивость личности постоянно сопровождаются ее изменением, обо­
гащением. Развитие -  основной способ существования личности.
Развитие психики является основным фактором развития лично­
сти, которое происходит в процессе выполнения многоплановых видов 
деятельности и общения. На развитие личности влияет социальная 
среда. Важным фактором является потребность быть личностью .
Социализация -  это процесс и результат усвоения и последу­
ющего активного воспроизведения социального опыта, осуществляе­
мые в деятельности и общении.
Социализация личности происходит в социальных институтах, 
в семье, школе, профессиональных учебных заведениях, обществен­
ных организациях, а также в неформальных объединениях. Она может 
носить регулируемый, целенаправленный и нерегулируемый, стихий­
ный характер. По мнению Б. Г. Ананьева, социализация протекает 
в двух направлениях: становление человека как личности и как субъ­
екта деятельности. Результатом является образование индивидуаль­
ности. Процесс социализации сопровождает весь онтогенез человека.
Понятие «становление личности» в психологии еще не получило 
четкого определения. Мы рассматриваем становление личности как 
непрерывный процесс целенаправленного прогрессивного изменения
1 Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Основы теоретической психологии. 
М., 1998. С. 230.
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личности под влиянием социальных воздействий и собственной актив­
ности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление. 
Становление обязательно предполагает потребность в развитии, воз­
можность и реальность ее удовлетворения. Экстраполируя себя в буду­
щее, желая его, личность сама себя формирует, творит. По мере ста­
новления личности растет целостность, интегративность ее психологи­
ческой организации, усиливается взаимосвязь различных свойств и ка­
честв, накапливаются новые потенции развития. «Сфера истинного 
бытия человека как личности -  это сфера его выхода за пределы себя»1.
Соотношение понятий «социализация» и «становление» пред­
ставлено на рис. 3.
Личность
В социальных 
институтах
В школе
В профессио­
нальных учеб­
ных заведениях
В общественных 
' организациях
В неформальных 
объединениях
1. Первичная 
социализация 41
2. Индивиду­
ализация
3. Интеграция*
4. Трудовая 
стадия
5. Послетрудо^ 
вая стадия
Непрерывно Потребность в развитии
Возможность 
и реальность* 
ее удовле­
творения
> Прогрессивно 
Происходит под 
влиянием соци­
альных воздей­
ствий и собст­
венной активно­
сти личности
Направлено на самосовер­
шенствование и самоосу­
ществление
Рис. 3. Развитие личности в онтогенезе: соотношение понятий
Центральной проблемой становления личности является выявле­
ние закономерностей перехода от низшего уровня развития к высшему.
Отечественные психологи раскрывают качественное своеобразие 
каждого периода (стадии) развития личности на основе таких понятий, 
как «социальная ситуация развития» и «ведущая деятельность».
1 Анцыферова Л. Н. К психологии личности как развивающейся системы // 
Психология формирования и развития личности. М., 1981, С. 5.
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Идея социальной ситуации развития была сформулирована 
JI. С. Выготским для характеристики системы отношений между ре­
бенком и социальной действительностью. «Социальная ситуация раз­
вития, -  писал он, -  представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии в течение данно­
го периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойст­
ва личности, черпая их из социальной действительности, как из ос­
новного источника развития, тот путь, по которому социальное ста­
новится индивидуальным»1.
Таким образом, рассматривая периоды (стадии) становления 
личности, следует анализировать социальную ситуацию развития, ко­
торая характеризуется прежде всего системой взаимоотношений лич­
ности с окружающими. Входя в различные формальные и неформаль­
ные группы, личность определяет свое отношение к групповым нор­
мам и ценностям, усваивает новые социальные роли. Важным момен­
том развития личности на определенной стадии становится ее отноше­
ние к самой себе. Осознание своих свойств и качеств приводит инди­
вида к формированию потребности быть личностью. «Потребность быть 
личностью, потребность в персонализации обеспечивает активность 
включения индивида в систему социальных связей и вместе с этим 
оказывается детерминированной этими социальными связями»2.
Понятие ведущей деятельности раскрыто в трудах А. Н. Ле­
онтьева. «Это такая деятельность, -  указывает он, -  развитие которой 
обусловливает главнейшие изменения в психических процессах, пси­
хологических особенностях личности на данной стадии ее развития»3. 
Каждая стадия становления характеризуется разнообразными видами 
деятельности; осуществляя их, личность разностороннее развивается. 
Но всегда имеется одна деятельность, которая выполняет определяю­
щую, ведущую функцию в развитии личности. Особую роль в превра­
щении той или иной деятельности в ведущую играет отношение лич­
ности к ней. Если деятельность выполняется охотно, заинтересованно,
1 Выготский Л. С. Проблемы возраста // Собр. соч.: в 6 т. М., 1984. Т. 4. 
С. 258 259.
2 Петровский А. В., Петровский В. А. Индивид, его потребность быть лич­
ностью // Воир. философии. 1982. № 3. С. 50.
3 Леонтьев А. К  Избранные психологические произведения: в 2 т. М., 
1983. Т. 1. С. 286.
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если она приобрела для индивида особый личностный смысл, то основ­
ное развитие инициируется в первую очередь ею.
Ведущая деятельность имеет следующие признаки:
• от нее зависят основные психологические новообразования 
каждой стадии становления личности;
• в ее форме возникают и развиваются новые виды деятельности;
• в ней возникают и формируются частные психические процессы.
В становлении личности могут быть выделены периоды, стадии.
Переход от одного уровня к другому осуществляется на основе диа­
лектического принципа развития: в процессе эволюционного развития 
возникают и накапливаются противоречия, которые приводят к скач­
ку, к переходу на новый, более высокий уровень. Качественное отли­
чие уровней развития обусловливается особым сочетанием внутрен­
них процессов развития и внешних условий, которые являются ти­
пичными для данного периода.
Кроме стадиального развития выделяют еще функциональное, т. е. 
осуществляющееся внутри определенной стадии и ведущее к количе­
ственному накоплению качественно новых элементов, которые и образу­
ют потенциальный резерв. Создание этих внутренних потенций разви­
тия -  результат активного взаимодействия индивида с окружающим ми­
ром в форме деятельности, выступающей постоянным источником обо­
гащения психики. Результат деятельности, если он действительно являет­
ся осуществлением поставленной цели, всегда богаче, содержательнее ее.
Формы развития личности в онтогенезе представлены на рис. 4.
Значимую роль в становлении и развитии личности играют раз­
личные условия, события, ситуации, которые носят единое название 
факторов становления личности.
Жизнедеятельность определяется, прежде всего, окружающей 
природной средой', географическими и климатическими условиями. 
Становление личности в горных или равнинных районах, на юге или 
на севере будет существенно отличаться, поскольку природная среда 
оказывает влияние не только на характер и способности человека, но 
и на темп и траекторию психического развития, определяя сценарий 
становления личности. Природная среда опосредованно определяет 
традиционные для данной местности виды трудовой деятельности 
и особенности культуры коренного населения, обусловливая содер­
жание этнотехнологий.
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Существенным фактором становления личности является ее 
биологическая организация. Необходима нормальная наследствен­
ность, чтобы стало возможным психическое развитие. Мозг как био­
логическое образование -  предпосылка появления сознания. Нервная 
система обладает врожденными органическими предпосылками для 
отражения окружающего мира. Природной предпосылкой развития 
способностей является наличие задатков- некоторых врожденных 
анатомо-физиологических особенностей мозга и нервной системы. 
Конечно, они еще не гарантируют развития способностей, происхо­
дящего под влиянием условий жизни и деятельности, обучения и вос­
питания человека.
Биологические особенности оказывают влияние на становление 
личности. Во-первых, они обусловливают разные пути и способы 
развития психических свойств. Сами по себе свойства нервной сис­
темы не определяют психических свойств. Ни один нормальный ре­
бенок не является «природно предрасположенным» быть смелым 
или трусливым, настойчивым или безвольным, трудолюбивым или 
ленивым, дисциплинированным или недисциплинированным. На ба­
зе любого типа нервной системы при правильном воспитании можно 
выработать все общественно ценные черты характера. Например, 
выдержку и самообладание нужно и можно воспитать как у предста­
вителя безудержного типа нервной системы (по И. П. Павлову), так 
и у представителя уравновешенного типа. Но в первом случае это 
будет труднее сделать, да и пути и способы воспитания будут раз­
личными.
Во-вторых, биологические особенности влияют на уровень до­
стижений человека в какой-либо области. Существуют врожденные 
индивидуальные различия в задатках, в связи с чем одни люди могут 
иметь преимущество перед другими в отношении возможностей ов­
ладения определенной деятельностью и одновременно уступать им 
же в отношении возможностей овладения иной деятельностью. Так, 
ребенок с благоприятными природными задатками развития музы­
кальных способностей будет при прочих равных условиях быстрее 
развиваться в музыкальном отношении и добьется гораздо больших 
достижений, чем ребенок, не обладающий такими задатками. В этом
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смысле люди не равны в отношении возможностей развития у них 
способностей.
Благоприятными условиями для полноценного становления 
личности являются хорошее физическое здоровье и внешние данные. 
И конечно, огромно влияние пола. Гендерные различия и нормаль­
ное психосексуальное развитие определяют своеобразие становления 
личности.
Личность по своей природе социальна, следовательно, источни­
ки развития ее психических свойств, творческой активности находят­
ся в окружающей среде, в обществе.
Социальная среда (в широком смысле слова), целенаправленное 
обучение и воспитание формируют психические особенности челове­
ка, а не являются лишь условием для проявления чего-то изначально 
данного, генетически строго обусловленного. Особо подчеркнем ре­
шающую роль, которую играют обучение и воспитание как сознатель­
ный, целенаправленный процесс взаимодействия старшего поколения 
с младшим в целях формирования определенных качеств личности, 
отвечающих запросам общества.
Следует также отметить, что личность -  это активное, деятель­
ное существо, а не пассивный объект влияния среды. Поэтому усло­
вия жизни, внешние воздействия определяют становление личности 
не прямо, а через процесс взаимодействия человека со средой, через 
его деятельность в этой среде. И правильнее говорить не о воздей­
ствии среды, а о процессе активного взаимодействия человека с окру­
жающей средой.
Становление личности лишь в конечном итоге обусловлено 
внешними условиями и воздействиями. Они всегда опосредуются 
жизненным опытом человека, преломляются через индивидуальные 
психические особенности. Человек как активное существо может 
и должен сам сознательно изменять свою личность, т. е. заниматься 
саморазвитием, самовоспитанием. Но и тогда этот процесс мотивиру­
ется средой. Так что и здесь опосредованно сказывается ее влияние. 
Таким образом, социально организованная и стимулированная дея­
тельность человека является основой, средством и условием станов­
ления личности.
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К социальным факторам становления личности следует также 
отнести социально-экономические условия жизнедеятельности, систе­
му образования и семью. Достаточный уровень экономического разви­
тия общества благоприятно сказывается на полноценном становлении 
всех его членов. Вариативное общее образование является важным ус­
ловием дифференциации траектории становления личности. Нормаль­
ные семейные отношения создают благоприятный фон для бескон­
фликтного развития личности.
Важное значение в становлении личности принадлежит ей са­
мой, ее активности, проявляющейся в стремлении выйти за рамки 
нормативных требований и предписаний, в феноменах надситуатив- 
ной инадролевой активности, в реальных вкладах в других людей1. 
Вкладывая себя в других, человек вносит изменения в собственные 
личностные характеристики. Запечатлевая, продолжая себя в других 
людях, он удовлетворяет потребность быть личностью, потребность 
в саморазвитии.
Рассматривая факторы, инициирующие становление личности, 
следует также иметь в виду случайные обстоятельства, значимые, 
критические события.
На разных стадиях становления личности влияние этих факто­
ров неоднозначно. В дошкольном возрасте и в старости большую 
роль играют биологические факторы и природная среда, в школьные 
годы -  социальные факторы: система образования и семья, в период 
взрослости -  социально-экономические условия, собственная актив­
ность личности и случайные обстоятельства. Конечно, в индивидуаль­
ной жизни человека значение этих факторов также неоднозначно. Не­
повторимое сочетание данных факторов определяет траектории и сце­
нарии становления личности в онтогенезе.
Среди существующих теорий психологического развития можно 
выделить две, по-разному трактующие источники становления лич­
ности.
Первая рассматривает становление личности как вполне само­
стоятельный процесс, который имеет собственные внутренние зако­
1 Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Указ. соч. С. 234.
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номерности, в принципе не зависящие от воспитания и обучения че­
ловека. Признавая ускоряющее влияние обучения и воспитания на 
развитие личности, сторонники данной концепции считают, что из­
менить внутреннюю последовательность и психологические особен­
ности стадий этого процесса нельзя. Характеризуя данную концеп­
цию, JI. С. Выготский писал, что обучение и развитие мыслятся как 
два независимых друг от друга процесса.
Вторая концепция, развиваемая научной школой J1. С. Выгот­
ского, исходит из того, что в основе психического развития лежит 
специфический процесс присвоения индивидом достижений предше­
ствующих поколений, в результате чего происходит воспроизведение 
в человеке исторически сформировавшихся способностей и функций. 
С этой точки зрения весь процесс становления личности имеет кон­
кретно-исторический характер. Каждому типу общества присущ впол­
не определенный тип развития личности, стихийно или целенаправ­
ленно определяемый сложившейся в данном обществе системой вос­
питания и образования. JI. С. Выготский подчеркивал, что обучение 
призвано опережать развитие, вести его за собой, только тогда оно 
будет эффективным.
Завершая рассмотрение вопроса о факторах становления лич­
ности, следует подчеркнуть, что решающее значение имеют соци­
альные условия (обучение и воспитание); важная роль отводится 
собственной активности личности, самовоспитанию; биологические 
факторы выполняют функции предпосылок, возможностей психиче­
ского развития.
Движущими силами становления личности являются противо­
речия двоякого рода: между личностью и внешними условиями жиз­
недеятельности и обусловленные внутриличностными образования­
ми. Основным диалектическим противоречием выступает противоре­
чие между сложившимися свойствами личности и объективными тре­
бованиями ведущей деятельности. Для каждой стадии становления 
личности характерны свои специфические противоречия. Снятие их 
приводит к переходу личности на следующую стадию становления.
Схематично соотношение факторов и движущих сил становле­
ния личности представлено на рис. 5.
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Противоречия между4 
личностью и внешними 
условиями 
жизнедеятельности,
Противоречия между 
сложившимися 
свойствами личности 
и объективными 
требованиями ведущей 
деятельности
Противоречия,
обусловленные
внутриличностными
образованиями
• Влияет на харак­ • Определяет пред­ • Включает социаль­ • Проявления:
тер, способности, посылки психичес­ но-экономические -  стремление вый­
а также на темп и кого развития условия жизнедея­ ти за рамки нор­
траекторию раз­ • Обусловливает тельности, систе­ мативных требо­
вития личности разные пути и спо­ му образования, ваний и предпи­
• Опосредованно собы развития пси­ семейные отно­ саний;
определяет тради­ хических свойств шения -  феномены над-
ционные для дан­ • Определяет нали­ • Оказывает реша­ ситуативной и
ной местности ви­ чие задатков, влияя ющее влияние на надролевой ак­
ды труда и осо­ на уровень дости­ становление лич­ тивности;
бенности культу­ жений человека в ности -реальные вкла­
ры какой-либо сфере • Целенаправлен­ ды в других лю­
• Обусловливает со­ • Определяет фи­ ное обучение и дей, удовлетво­
держание этнотех- зическое здоровье воспитание фор­ ряющие потреб­
нологий и внешние данные мируют у челове­ ность быть лич­
• Является наибо­ ка определенные ностью, потреб­
лее значимым фак­ качества, отвеча­ ность в самораз­
тором (наряду с ющие запросам витии
биологическими общества • Наибольшее зна­
факторами) в до­ чение имеет в пе­
школьном возрас­ риод взрослости
те и старости V
Рис. 5. Факторы и движущие силы становления личности
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Задание для самостоятельной работы
Роль факторов и движущих сил в становлении личности меняет­
ся: на каждой стадии особую значимость приобретают те или иные 
факторы и движущие силы. Проанализируйте представленный выше 
материал. Заполните табл. 7.
Таблица 7
Особенности влияния разных групп факторов 
на становление личности
Стадии становле­
ния личности
Факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на 
личность (природная сре­
да, биологические факто­
ры, социальная среда, собст­
венная активность личности)
Проявление ненорма­
тивного влияния фак­
торов на личность
Младенчество 
(0-1 год)
Например: биологические 
факторы
Например: отягощен­
ная наследственность, 
задержка психического 
развития, отклонения в 
физическом развитии 
и др.
Раннее детство 
(1-3 года)
Дошкольный воз­
раст (3-6 лет)
Младший школь­
ный возраст 
(7-10 лет)
Подростничество 
(11-14 лет)
Ранняя юность 
(15-17 лет)
Юность (1 8-23 года)
Молодость 
(24-27 лет)
Зрелость (28-60 лет)
Пожилой возраст 
(61-75 лет)
Старость (76-90 лет)
Долгожительство 
(более 90 лет)
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите основные стадии социализации человека.
2. Дайте определения социальной ситуации развития и ведущей 
деятельности.
3. Какими психологическими явлениями сопровождаются пере­
ходы от одного возрастного этапа к другому?
Список рекомендуемой литературы
Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие / Э. Ф. Зеер. 
Москва, 2005. 336 с.
Климов Е. А. Психология профессионала / Е. А. Климов. Моск­
ва; Воронеж, 1998.400 с.
Маркова А. К  Психология профессионализма / А. К. Маркова. 
Москва, 1996. 308 с.
Митина J1. М. Психология развития конкурентоспособной лич­
ности / JI. М. Митина. Москва; Воронеж, 2002. 400 с.
Фонарев А. В. Психологические особенности личностного станов­
ления профессионала / А. В. Фонарев. Москва; Воронеж, 2005. 560 с.
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Тема 2. Профессиональное становление личности
Цель -  рассмотрение сущности профессионального становления 
личности.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основания дифференциации профессионального ста­
новления.
Знать специфику изменения социальной ситуации развития 
и ведущей деятельности.
2. Рассмотреть образовательные проблемы профессионального 
становления личности.
Уметь анализировать процесс профессионального становления.
3. Развить способность к анализу собственного профессиональ­
ного пути.
Владеть способностью к рефлексии.
Смыслообразующие понятия: профессиональное становление, 
ведущая деятельность, социальная ситуация развития.
Основные теоретические положения
Профессиональное становление охватывает длительный период 
жизни человека (35-40 лет). В течение этого времени меняются жиз­
ненные и профессиональные планы, происходит смена социальной си­
туации, ведущей деятельности, перестройка структуры личности. По­
этому возникает необходимость разделения данного процесса на пе­
риоды или стадии. В связи с этим встает вопрос о критериях выделе­
ния стадий в непрерывном процессе профессионального становления.
Поскольку на выбор сферы профессионального труда, становле­
ние специалиста влияют социально-экономические факторы, то пра­
вомерно в качестве основания членения профессионального развития 
человека избрать социальную ситуацию, которая детерминирует от­
ношение личности к профессии и профессиональным общностям.
Следующим основанием дифференциации профессионального 
становления выступает ведущая деятельность. Ее освоение, совер­
шенствование способов выполнения приводят к кардинальной пере­
стройке личности. Очевидно, что деятельность, осуществляемая на 
репродуктивном уровне, предъявляет иные требования к личности, чем
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частично поисковая и творческая. Психологическая организация лич­
ности молодого специалиста, осваивающего профессиональную дея­
тельность, вне всякого сомнения, отличается от психологической ор­
ганизации личности профессионала. Следует иметь в виду, что пси­
хологические механизмы реализации конкретной деятельности на ре­
продуктивном и творческом уровнях настолько различны, что их 
можно отнести к разным типам деятельности, т. е. переход с одного 
уровня выполнения деятельности на другой, более высокий, сопровож­
дается перестройкой личности.
Таким образом, в качестве оснований для выделения стадий 
профессионального становления личности оправданно взять социаль­
ную ситуацию и уровень реализации ведущей деятельности. Рассмот­
рим влияние этих двух факторов на профессиональное становление 
личности.
Началом данного процесса является зарождение профессиональ­
но ориентированных интересов и склонностей у детей под влиянием 
родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных предме­
тов. Это стадия аморфной оптации.
Затем следует формирование профессиональных намерений, ко­
торое завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным 
выбором профессии. Этот период в становлении личности получил 
название оптации. Особенность социальной ситуации развития за­
ключается в том, что юноши и девушки находятся на завершающем 
этапе детства -  перед началом самостоятельной жизни. Ведущей дея­
тельностью становится учебно-профессиональная. В ее рамках скла­
дываются познавательные и профессиональные интересы, формиру­
ются жизненные планы. Профессиональная активность личности на­
правлена на поиск своего места в мире профессий и отчетливо прояв­
ляется в решении вопроса о выборе профессии.
Следующая стадия становления начинается с поступления в про­
фессиональное учебное заведение (профессиональное училище, кол­
ледж, вуз). Социальная ситуация характеризуется новой социальной 
ролью личности (учащийся, студент), новыми взаимоотношениями 
в коллективе, большей социальной независимостью, политическим 
и гражданским совершеннолетием. Ведущая деятельность -  профес­
сионально-познавательная, ориентированная на получение конкрет­
ной профессии. Длительность стадии профессиональной подготовки
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зависит от типа учебного заведения, а в случае поступления на работу 
сразу после окончания школы ее продолжительность может быть зна­
чительно сокращена (до одного-двух месяцев).
После окончания учебного заведения наступает стадия профес­
сиональной адаптации. Социальная ситуация коренным образом ме­
няется: новая система отношений в разновозрастном производствен­
ном коллективе, иная социальная роль, новые социально-экономичес­
кие условия и профессиональные отношения. Ведущей деятельно­
стью становится профессиональная. Однако уровень ее выполнения, 
как правило, носит нормативно-репродуктивный характер.
Профессиональная активность личности на этой стадии резко 
возрастает. Она направлена на социально-профессиональную адапта­
цию -  освоение системы взаимоотношений в коллективе, новой соци­
альной роли, приобретение профессионального опыта и самостоятель­
ное выполнение профессионального труда.
По мере освоения профессии личность все больше погружается 
в профессиональную среду. Реализация деятельности осуществляется 
относительно устойчивыми и оптимальными для работника способа­
ми. Стабилизация профессиональной деятельности приводит к фор­
мированию новой системы отношений личности к окружающей дей­
ствительности и к самой себе. Эти изменения ведут к образованию 
новой социальной ситуации, а сама профессиональная деятельность 
характеризуется индивидуальными личностносообразными техноло­
гиями выполнения. Наступает стадия первичной профессионализации 
и становления специалиста.
Дальнейшее повышение квалификации, индивидуализация тех­
нологий выполнения деятельности, выработка собственной профес­
сиональной позиции, высокие качество и производительность труда 
приводят к переходу личности на второй уровень профессионализа­
ции, на котором происходит становление профессионала.
На этой стадии профессиональная активность постепенно ста­
билизируется, уровень ее проявления индивидуализируется и зависит 
от психологических особенностей личности. В целом каждому работ­
нику присущ свой устойчивый и оптимальный уровень профессио­
нальной активности.
И лишь часть работников, обладающих творческими потенция­
ми, развитой потребностью в самоосуществлении и самореализации,
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переходит на следующую стадию -  профессионального мастерства. 
Для нее характерны высокая творческая и социальная активность лич­
ности, продуктивный уровень выполнения профессиональной дея­
тельности. Переход на стадию мастерства изменяет социальную си­
туацию, кардинально меняет характер выполнения профессиональной 
деятельности, резко повышает уровень профессиональной активности 
личности. Профессиональная активность проявляется в поиске новых, 
более эффективных способов выполнения деятельности, изменении 
устоявшихся взаимоотношений с коллективом, попытках преодолеть, 
сломать традиционно сложившиеся методы управления, в неудовлет­
воренности собой, стремлении выйти за пределы себя. Достижение 
вершин профессионализма (акме) -  свидетельство того, что личность 
состоялась.
Таким образом, в целостном процессе профессионального ста­
новления личности выделяется семь стадий (табл. 8).
Переход от одной стадии профессионального становления к дру­
гой означает смену социальной ситуации развития, изменение содер­
жания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой соци­
альной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку 
личности. Все эти изменения не могут не вызывать психической на­
пряженности личности. Переход от одной стадии к другой порождает 
субъективные и объективные трудности, межличностные и внутри- 
личностные конфликты. Можно утверждать, что смена стадий ини­
циирует нормативные кризисы профессионального становления лич­
ности.
Мы рассмотрели логику профессионального становления в рам­
ках одной профессии, однако, по данным Министерства труда Рос­
сийской Федерации, до 50 % работников меняют в течение трудовой 
жизни профиль своих профессий1, т. е. последовательность стадий 
нарушается. В условиях безработицы человек вынужден повторять 
отдельные стадии вследствие вновь возникающих проблем профес­
сионального самоопределения, профессиональной переподготовки, 
адаптации к новой профессии и новому профессиональному сооб­
ществу.
1 Забродин Ю. М. Профессиональное становление: от профобразования -  
к профессиональной карьере // Профессиональное самоопределение учащихся, 
их трудоустройство и социальная защита. Омск, 1993. С. 37.
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В связи с этим возникает необходимость создания новых техно­
логий профессионального развития и становления личности, ориен­
тированных на постоянно изменяющийся рынок труда, развивающих 
профессиональную мобильность и повышающих конкурентоспособ­
ность специалистов.
Таблица 8
Стадии профессионального становления личности
Стадия Основные психологические новообразования стадии
Аморфная оптация 
(0-12 лет)
Профессионально ориентированные интересы и склон­
ности
Оптация (12-16 лет) Профессиональные намерения, выбор пути профес­
сионального образования и профессиональной под­
готовки, учебно-профессиональное самоопределение
Профессиональная под­
готовка (16-22 года)
Профессиональная подготовленность, профессиональное 
самоопределение, готовность к самостоятельному труду
Профессиональная 
адаптация (18-23 года)
Освоение новой социальной роли, опыта самостоя­
тельного выполнения профессиональной деятель­
ности, профессионально важные качества
Первичная профессио­
нализация (23-30 лет)
Профессиональная позиция, интегративные профес­
сионально значимые констелляции, индивидуаль­
ный стиль деятельности, квалифицированный труд
Вторичная профессио­
нализация (30-38 лет)
Профессиональный менталитет, идентификация с про­
фессиональным сообществом, ключевые компетен­
ции, профессиональная мобильность, корпоративность, 
гибкий стиль деятельности
Профессиональное мас­
терство (38-55/60 лет)
Творческая профессиональная деятельность, под­
вижные интегративные психологические новооб­
разования, самопроектирование своей деятельно­
сти и карьеры, вершина (акме) профессионального 
развития
Кроме того, возрастает значимость психологического сопровож­
дения процесса профессионального становления. Цель данной работы 
заключается в содействии в полноценной реализации профессиональ­
но-психологического потенциала личности и удовлетворении потреб­
ностей субъекта деятельности. Содержательные аспекты психологи­
ческого сопровождения представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Сущность психологического сопровождения 
профессионального становления личности
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Задание для самостоятельной работы
Успешность профессионального становления во многом зависит 
от непрерывного профессионального образования. При этом на каждой 
стадии профессионального становления могут наблюдаться различные 
профессионально-образовательные проблемы. Заполните табл. 9.
Таблица 9
Образовательные проблемы профессионального становления
личности
Стадия профессионального 
становления Содержание стадии
Профессионально-обра­
зовательные проблемы
Оптация
Профессиональная подготовка
Профессиональная адаптация
Профессионализация
Мастерство
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы факторы и движущие силы становления личности?
2. Назовите основные стадии профессионального становления. 
Сравните дифференциацию стадий по Е. А. Климову и А. К. Марковой.
3. Сравните внешние и внутренние факторы, детерминирующие 
развитие личности.
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Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 1. Компетентностный подход 
к профессиональному образованию
Цель -  ознакомиться с компетентностным подходом к профес­
сиональному образованию.
Компетентносмно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные положения модернизации профессиональ­
ного образования.
Знать интегративные единицы образования: компетенции, ком­
петентности, метакачества.
2. Рассмотреть различные группы компетенций.
Уметь выделять компетенции, компетентности и метакачества.
3. Развить способность к экстраполяции теоретических знаний 
в область собственной профессиональной деятельности.
Владеть способностью к рефлексии.
Смыслообразующие понятия: компетентностный подход, ком­
петентности, компетенции, метапрофессиональные качества.
Основные теоретические положения
В материалах по проблеме модернизации образования провоз­
глашается компетентностный подход как одно из концептуальных по­
ложений обновления содержания образования. Ссылаясь на мировую 
образовательную практику, авторы стратегии модернизации утвер­
ждают, что понятие «ключевые компетенции» выступает в качестве 
центрального, своего рода узлового понятия, так как обладает интегра­
тивной природой, объединяет знания, навыковую и интеллектуальную 
составляющие образования. При этом подчеркивается, что в понятии 
компетентностного подхода заложена идеология интерпретации со­
держания образования, формируемого «от результата» («стандарт на 
выходе»). Цель компетентностного подхода- обеспечение качества 
образования, которое понимается как система свойств и характерис­
тик, отражающих соответствие образования современным потребно­
стям и ценностям общества, а также представлениям о его будущем.
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Образование является искусственной моделью реальной жизни 
и профессиональной деятельности: по содержанию и формам обучения, 
по той деятельности, которую выполняет студент, чтобы усвоить это 
содержание, по укладу жизни образовательного учреждения и т. п. 
В этом и состоит основное противоречие профессионального образова­
ния: овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспе­
чено в рамках качественно иной -  учебной -  деятельности.
Из него вытекает ряд других, более конкретных противоречий: 
учебная деятельность предполагает познавательную мотивацию, тогда 
как практическая- профессиональную; предметом учения является 
учебная информация, а предметом деятельности специалиста -  со­
здание нового продукта; содержание обучения «рассыпано» по множе­
ству учебных дисциплин, а в труде оно применяется системно; у обу­
чающегося «эксплуатируются» в основном внимание, восприятие, па­
мять и моторика, а в труде специалист выступает целостной личностью; 
обучающийся проявляет активность в ответ на управляющие воздейст­
вия преподавателя, тогда как на производстве от специалиста ждут вы­
сокой работоспособности, ответственности, инициативы; студент по­
лучает статичную учебную информацию, а в труде она используется 
динамично во времени и пространстве в соответствии с технологией 
производства; в обучении студент выступает своего рода одиночкой, 
а всякий производственный процесс совершается в совместной дея­
тельности специалистов (табл. 10). На разрешение всех этих противо­
речий и направлен компетентностный подход.
Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации об­
разования показывает, что в качестве основных единиц обновления содер­
жания образования рассматриваются компетентности и компетенции.
В отечественной педагогике и психологии определения и состав 
этих единиц обновления профессионального образования приведены 
в работах В. И. Байденко, И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимова, В. А. Каль- 
ней, А. М. Новикова, М. В. Пожарской, А. В. Хуторского, С. Е. Ши- 
шова и др.
Компетентностный подход отчетливо обозначен в трудах отече­
ственных психологов В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, В. Д. Шадри- 
кова, П. М. Эрдниева, И. С. Якиманской. Ориентация на освоение 
обобщенных знаний, умений и способов деятельности была ведущей 
в их работах. В созданных ими развивающих моделях обучения были
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представлены содержание учебного материала и технологии форми­
рования этих обобщенных единиц обучения.
Таблица 10
Основные противоречия профессионального образования
Предмет противоречия Учебная деятельность Профессиональнаядеятельность
Мотивация Учебная Профессиональная
Предмет деятельности Носит абстрактный ха­
рактер (учебная инфор­
мация)
Носит конкретный, реальный 
характер (создание нового 
продукта)
Дискретность / целост­
ность содержания
Содержание «рассыпано» 
по учебным дисциплинам
Содержание применяется 
системно, целостно
Наиболее задействован­
ные психические про­
цессы, свойства
Внимание, восприятие, 
память, моторика
В профессиональную де­
ятельность вовлечена це­
лостная личность
Активность Проявление активности 
в ответ на воздействия 
преподавателя (испол­
нительская активность)
Проявление инициативы, 
ответственности, работоспо­
собности (активная пози­
ция)
Статичность / динамич­
ность информации
Учебная информация 
статична
Информация используется 
динамично во времени и 
пространстве
Степень индивидуали­
зации деятельности
Индивидуальная дея­
тельность; учащийся вы­
ступает своего рода оди­
ночкой
Совместная (коллективная) 
деятельность специалистов
Обобщая исследования по проблеме компетентностного подхо­
да, И. А. Зимняя выделила три этапа в его развитии.
Первый этап (1960-1970) характеризуется введением в научный 
аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок для раз­
граничения понятий «компетентность» и «компетенция».
Второй этап (1970-1990) характеризуется использованием кате­
горий «компетентность», «компетенция» в теории и практике обуче­
ния в основном родному языку, а также в сфере управления и менед­
жмента. Зарубежные и отечественные исследователи выделяют раз­
личные компетентности и компетенции, необходимые для осуществ­
ления разных видов деятельности. Так, Дж. Равен выделил 37 компе­
тентностей, востребованных в современном обществе.
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Третий этап (1990-2001) утверждения компетентностного под­
хода характеризуется активным использованием категорий «компе­
тентность», «компетенция» в образовании. В материалах ЮНЕСКО при­
водится круг компетенций, которые рассматриваются как желаемый 
результат образования. В 1996 г. Совет Европы вводит понятие клю­
чевых компетенций, которые должны способствовать сохранению 
демократического общества, мультилингвизма, соответствовать но­
вым требованиям рынка труда и экономическим преобразованиям1.
А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» 
в практику обучения позволит решить типичную для российской школы 
проблему, когда учащиеся, овладев набором теоретических знаний, испы­
тывают значительные трудности в их применении при решении конкрет­
ных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция пред­
полагает не усвоение учащимися отдельных знаний и умений, а овладение 
ими комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного на­
правления определена соответствующая совокупность образовательных 
компонентов. Особенность педагогических целей по развитию компетен­
ций состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавате­
ля, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его разви­
тия в процессе усвоения определенного социального опыта2.
Обобщение исследований, проводимых в Западной Европе по 
проблеме ключевых конструктов образования, показывает, что обще­
принятого их определения нет. К ним относят ключевые квалифика­
ции (Германия), базовые навыки (Дания), ключевые навыки (Велико­
британия). Анализ предлагаемых конструктов показывает, что одни 
из них относятся к компетентности -  широкой общеобразовательной, 
политической и метакультурной осведомленности, другие обознача­
ют способности в области выполнения широкого спектра обобщен­
ных действий -  компетенции, третьи характеризуют социально-про­
фессиональные качества обучаемых и работников. Таким образом, все 
многообразие новых интегративных единиц образования можно све­
сти в три группы: компетентности, компетенции, учебно-познаватель­
ные и социально-профессиональные качества (или метакачества)3.
1 Зимняя И. А. Ключевые компетенции -  новая парадигма результата об­
разования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5.
2 Хуторской А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования // 
Нар. образование. 2003. № 5.
3 Оценка качества профессионального образования / под ред. В. И. Бай- 
денко, Дж. ван Занворта. М., 2001.
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Представляется, что реализация компетентностного подхода с опо­
рой на международный опыт при игнорировании достижений отечест­
венной педагогики и психологии не оправдана. Следует также иметь 
в виду, что при научном обосновании интегральных конструктов об­
разования зарубежные ученые опирались на работы П. Я. Гальперина, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна.
Обобщение собственных поисковых исследований позволило нам 
дать трактовку основных, смыслообразующих понятий модернизации 
образования (рис. 7).
Рис. 7. Ключевые конструкты обновления содержания 
профессионального образования
Компетентностный подход -  это приоритетная ориентация на 
цели-векторы образования: обучаемость, самоопределение (самоде- 
терминацию), самоактуализацию, социализацию и развитие индиви­
дуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих 
целей выступают принципиально новые метаобразовательные конст­
рукты: компетентности, компетенции и метакачества.
Компетентности -  это содержательные обобщения теоретиче­
ских и эмпирических знаний, представленные в форме понятий, прин­
ципов, смыслообразующих положений.
Компетентности теоретического уровня обобщения отражают 
внутренние связи и отношения предметов и явлений действительно­
сти; их конкретизация выражается в понятиях, законах, принципах.
Эмпирические компетентности отражают внешние свойства пред­
метов и явлений. Они имеют прикладной, действенный характер. Кон­
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кретизация этого уровня обобщения состоит в терминах, символах, 
знаках, процессуальных знаниях, иллюстрациях, примерах.
В самом общем виде компетентности можно определить как це­
лостную и систематизированную совокупность обобщенных знаний.
Универсальные компетентности широкого радиуса использова­
ния называют ключевыми. Они включают основы современного на­
учного знания, принципы и закономерности взаимосвязи предметов 
и явлений действительности. По нашему мнению, более правильно на­
зывать их базовыми компетентностями, тем самым подчеркивая их 
первичность по отношению к другим метаобразовательным конструк­
там: компетенциям и метакачествам. Базовые компетентности явля­
ются многофункциональными, надпредметными и междисциплинар­
ными. Они многомерны, так как включают познавательные, операцио­
нально-технологические, эмоционально-волевые и мотивационные ком­
поненты.
Авторы стратегии модернизации содержания общего образова­
ния, основываясь на зарубежном опыте, приводят следующие базовые 
компетентности:
• компетентность в сфере самостоятельной познавательной дея­
тельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, в том числе внешкольных;
• компетентность в сфере гражданско-общественной деятельно­
сти (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 
числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нор­
мах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собствен­
ного здоровья, семейного бытия и пр.);
• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (вклю­
чая выбор путей и способов использования свободного времени, куль­
турно и духовно обогащающих личность).
Таким образом, к базовым компетентностям следует отнести ком­
плекс универсальных знаний, отличающихся широким уровнем обоб­
щения. Эти интегральные знания включают общенаучные и общепро­
фессиональные категории, понятия, законы, принципы и закономер­
ности функционирования науки, техники и общества.
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Среди базовых компетентностей выделяют:
• общенаучные -  понятия, основные законы природы, общества 
и деятельности человека;
• социально-экономические -  основы экономики и организаци­
онного поведения;
• гражданско-правовые;
• информационно-коммуникационные;
• политехнические -  естественнонаучные основы техники и тех­
нологий, принципы функционирования автоматизированных произ­
водств, систем контроля и управления;
• общепрофессиональные -  присущие группе профессий.
Для системы профессионального образования актуальными яв­
ляются политехнические, социально-экономические, информационно­
коммуникационные компетентности.
Компетенции -  это обобщенные способы действий, обеспечива­
ющие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. 
Компетенции служат для обозначения интегрированных характери­
стик качества подготовки выпускника, выступают категорией резуль­
тата образования. Это означает переход от преимущественно акаде­
мических норм оценки качества обучения к внешней оценке профес­
сиональной и социальной подготовленности выпускника.
Компетенции представляют собой совокупность знаний, умений, 
способов действий, способностей. Операционально-технологический 
компонент определяет сущность компетенций. Поскольку реализация 
компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 
деятельности для решения теоретических и практических задач, то 
в структуру компетенций помимо деятельностных (процедурных) зна­
ний, умений и навыков входят также социально-профессиональные ка­
чества личности. Важным компонентом компетенций является опыт -  
интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, 
способов и приемов решения задач.
Компетенции широкого спектра использования, обладающие опре­
деленной универсальностью, получили название ключевых. Ключевые 
компетенции определяют реализацию специальных компетентностей 
и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обес­
печивают продуктивность различных видов деятельности. Компетенция 
не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации.
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Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, фор­
мированию которых придается важное значение в подготовке молодежи:
• политические и социальные компетенции -  способности брать 
на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участво­
вать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и рели­
гиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями 
предприятия и общества, способность и готовность участвовать в функ­
ционировании демократических институтов;
• межкультурные компетенции, способствующие развитию по­
зитивных взаимоотношений людей разных национальностей, культур 
и религий, пониманию и уважению друг друга;
• коммуникативные компетенции, определяющие владение техно­
логиями устного и письменного общения на разных языках, в том числе 
и компьютерного программирования, включая общение через Интернет;
• социально-информационные компетенции, характеризующие 
владение информационными технологиями и критическое отношение 
к социальной информации, распространяемой средствами массовой 
коммуникации;
• персональные компетенции -  готовность к постоянному по­
вышению образовательного уровня, потребность в актуализации и ре­
ализации своего личностного потенциала, способность самостоятель­
но приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию1.
Этот перечень ключевых компетенций не является исчерпываю­
щим. Он приведен для того, чтобы обогатить понятие компетенции.
Анализ различных подходов и толкований смыслообразующих 
конструктов компетентностного подхода привел нас к мысли о необ­
ходимости выделения еще одного конструкта обновления образова­
ния -  метакачеств. Это способности, качества, свойства личности, 
обусловливающие продуктивность широкого круга учебно-познава­
тельной, социальной и профессиональной деятельности человека.
Какие же это способности, качества и свойства личности? В со­
временном постиндустриальном обществе существенно изменились 
социально-профессиональные функции работников; оказались вос­
требованными такие качества, как обучаемость, организованность,
1 Государственные и образовательные стандарты в системе общего образо­
вания: теория и практика / под ред. В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, М. В. Ры- 
жакова. М., 2002. С. 63.
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самостоятельность, коммуникативность, саморегуляция, ответствен­
ность, практический интеллект, надежность, способность к планиро­
ванию, самоконтроль и др.
При определении структуры метакачеств следует обратиться 
к концептуальным положениям психологии личности.
В отечественной психологии личность рассматривается как от­
крытая целеустремленная динамическая система, характеризующаяся 
многомерностью и иерархичностью. Б. Ф. Ломов выделяет в ней три 
основные функциональные подсистемы:
• когнитивную, которая включает познавательные процессы: 
восприятие, память, мышление, воображение;
• регулятивную, включающую эмоционально-волевые процессы 
и обеспечивающую способность субъекта к саморегуляции деятель­
ности, самоконтролю и воздействию на поведение других людей;
• коммуникативную, которая реализуется в общении и взаимо­
действии с другими людьми1.
Интегративной характеристикой деятельной личности являются 
способности -  индивидуально-психологические особенности, опреде­
ляющие успешность выполнения деятельности или ряда деятельно­
стей. Различают общие и специальные способности. Д. Н. Завалишина 
вслед за Б. М. Тепловым связывает общие способности со способами 
выполнения ведущих форм человеческой деятельности, а специаль­
ные -  с отдельными видами деятельности2.
Обобщая эти положения, можно выделить две группы метакачеств:
• широкого радиуса функционирования, востребованные при 
выполнении многообразных видов учебно-познавательной и социаль­
но-профессиональной деятельности. К ним следует отнести познава­
тельные, регуляторные и коммуникативные качества;
• узкого радиуса действия -  метапрофессиональные качества, необ­
ходимые при выполнении деятельности в рамках групп профессий одного 
типа: «человек -  человек», «человек -  техника», «человек -  природа» и др.
На рис. 8. представлены основные интегративные единицы об­
разования.
1 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. 
М , 1984.
2 Завалишина Д. Н. Психологическая структура деятельности // Развитие 
и диагностика способностей. М., 1991.
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Задание для самостоятельной работы
Изучите представленный выше материал. Заполните табл. 11.
Таблица 11
Профессионально ориентированные группы обобщенных качеств
специалистов
Метакачества 
широкого радиуса 
(востребованы 
в многообразных 
водах деятельности)
Метакачества узкого радиуса, 
необходимые при выполнении деятельности 
в рамках групп профессий типов
«чело­
век-  
чело­
век»
«чело­
век -  
приро­
да»
«чело­
век -  
техни­
ка»
«чело­
век-
знак»
«чело­
век -  
худо­
жест­
венный 
образ»
«чело­
век -  
биз­
нес»
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определения понятий «компетентности» и «компетен­
ции». Приведите примеры.
2. Рассмотрите взаимообусловленность понятий «компетент­
ность», «профессиональный опыт» и «профессионализм».
3. Приведите основные понятия компетентностного подхода в об­
разовании. Дайте их определения.
Список рекомендуемой литературы
Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекст­
ный подход / А. А. Вербицкий. Москва, 1991. 207 с.
Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. 
Москва, 1996. 544 с.
Давыдов Ю. С. Болонский процесс и российские реалии / Ю. С. Да­
выдов. Москва, 2004. 136 с.
Зеер Э. Ф. Реализация компетентностного подхода в профессио­
нальном образовании / Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, Е. Г. Лопес. Ека­
теринбург, 2007. 129 с.
Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. Ростов- 
на-Дону, 1997. 480 с.
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Тема 2. Содержание развивающего 
профессионального образования
Цель -  знакомство с содержанием развивающего профессио­
нального образования.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные направления построения развивающего 
профессионального образования.
Знать основные направления построения содержания разви­
вающего профессионального образования.
2. Рассмотреть признаки развивающего профессионального об­
разования.
Уметь анализировать содержание профессионального образо­
вания, выделять развивающий аспект.
3. Развить способность к критическому анализу основных пара­
дигм профессионального образования.
Владеть способностью к аналитической деятельности.
Смыслообразующие понятия: личностно-развивающее профес­
сиональное образование, профессиональные стандарты, когнитивная, 
деятельностно ориентированная, личностно-развивающая парадигмы.
Основные теоретические положения
Содержание образования включает педагогически адаптирован­
ную систему знаний, умений и навыков, опыт творческой деятельно­
сти и эмоционально-ценностное отношение к миру. Его усвоение обес­
печивает развитие личности. Содержание образования раскрывается 
в образовательных программах, учебных планах, учебниках.
Введение в 1992 г. в практику отечественной школы образова­
тельных стандартов изменило структуру содержания образования. 
В настоящее время содержание образования включает (рис. 9):
• образовательный стандарт;
• учебный план;
• учебные программы;
• учебники;
• методические пособия;
• дидактические материалы.
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В стандартах зафиксирован эталонный уровень образования, 
они определяют минимум содержания основных образовательных 
программ (включающих учебный план и программы), максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подго­
товки выпускников. Сфера действия стандарта -  нормативно-право­
вая. Главный объект -  нормирование содержания образования. Основ­
ная функция образовательных стандартов -  обеспечение качества об­
разования и возможности его контроля. Стандарт, конечно, обладает 
определенным развивающим потенциалом, способствует социализа­
ции, формированию социально и профессионально важных качеств 
обучаемых. Вместе с тем следует подчеркнуть, что образовательные 
стандарты ориентированы на формирование образованности обучае­
мых, которая выражает определенную меру освоения социального 
опыта (что должны знать и уметь делать обучаемые). Развивающая 
функция образования в стандарте не отражена.
Рис. 9. Содержание образования
Обсуждая проблему личностно-развивающего образования, сле­
дует поставить вопрос о возможности проектирования содержания 
профессионального образования, предусматривающего развитие лич­
ности.
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Можно наметить следующие направления построения личност­
но-развивающего содержания профессионального образования:
1. Проектирование профессиональных стандартов, которые от­
ражают требования работодателя к качеству подготовки специалиста, 
определяют уровень его квалификации и совокупность необходимых 
личностных свойств.
2. Разработка образовательных стандартов на основе компетент- 
ностного подхода. В качестве дидактических единиц стандарта наряду 
с традиционными знаниями и умениями выступают базовые компе­
тентности, ключевые компетенции и метапрофессиональные качества.
3. Диверсификация состава учебных дисциплин в профессиональ­
но-образовательных программах. Введение в учебные планы лично­
стно-развивающих элективных дисциплин и практикумов, ориентиро­
ванных на воспитание и развитие личности обучаемых.
4. Проектирование личностно-развивающих модулей по отдель­
ным темам и разделам учебных программ в соответствии с логикой 
научно-профессиональной деятельности.
5. Разработка учебно-методических пособий, ориентированных 
на самостоятельный поиск информации, выполнение проектов, реше­
ние проблемных ситуаций и творческих задач.
Личностно-развивающая и личностно ориентированная парадигмы 
профессионального образования утверждаются в нашей стране с середи­
ны 1990-х гг. В зарубежной педагогике личностно ориентированное про­
фессиональное образование получило научное обоснование уже 
в 1980-е гг., а в 90-е гг. XX в. началась его реализация на практике. Лич­
ностно ориентированное образование понимается как особый тип обра­
зования, основывающийся на такой организации взаимодействия уча­
щихся и педагогов, при которой созданы оптимальные условия для раз­
вития у субъектов обучения самостоятельности, способности к самообра­
зованию, самоопределению и реализации себя. Центром тяжести этой 
системы образования провозглашается профессиональное развитие лич­
ности обучаемого.
Личностно ориентированное образование не ставит своей целью 
формирование личности с заранее заданными свойствами, качества­
ми, обученностью, подготовленностью. Оно должно создавать усло­
вия для полноценного развития потенциальной возможности стать 
личностью, для реализации потребности личности в самоизменении, 
самоопределении, самоосуществлении и самоактуализации.
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Приведем основные признаки личноетно ориентированного обучения'.
• главная цель обучения -  развитие личности обучающегося;
• личность выступает системообразующим фактором организа­
ции всего образовательного процесса;
• педагоги и учащиеся являются полноправными субъектами 
образовательного процесса;
• ведущими мотивами образования, его ценностью становятся 
саморазвитие и самореализация всех субъектов обучения;
• формирование прочных знаний, умений и навыков становится 
условием обеспечения компетентности личности;
• полноценная компетентность обучающего обеспечивается пу­
тем включения в процесс обучения его субъективного опыта;
• целью личностно ориентированного воспитания становится 
развитие автономности, самостоятельности, ответственности, устой­
чивости духовного мира, рефлексии.
Развивающее профессиональное образование основывается на 
следующих принципах:
• признается приоритет индивидуальности, самоценности обуча­
емого, который изначально является субъектом профессионально-обра­
зовательного процесса;
• технологии профессионального образования на всех его сту­
пенях соотносятся с закономерностями профессионального становле­
ния личности;
• содержание профессионального образования определяется 
уровнем развития современных социальных, информационных, про­
изводственных технологий и конгруэнтно будущей профессиональ­
ной деятельности;
• профессиональное образование имеет опережающий характер, 
что обеспечивается формированием социально-профессиональной ком­
петентности и развитием экстрафункциональных качеств будущего 
специалиста в процессе учебно-профессиональной, квазипрофессио- 
нальной, производственной и кооперативной деятельности;
• действенность профессионально-образовательного процесса опре­
деляется организацией учебно-пространственной среды;
• личностно ориентированное профессиональное образование 
максимально обращено к индивидуальному опыту обучаемого, его по­
требности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.
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Основные концептуальные положения развивающего профес­
сионального образования представлены на рис. 10.
Основные концептуальные положения
развивающего профессионального образования
v. J
-
Гпавная цель -  личностное и профессиональное развитие обучающегося, 
который выступает как субъект учения. При этом в образовательном про­
цессе стирается грань между обучением и воспитанием, обнаруживая раз­
личия лишь на уровне содержания и конкретных технологий образования
Критерий эффективной организации профессионального образования -  
параметры личностного и профессионального развития, оценка которых 
осуществляется с помощью мониторинга
Психолого-педагогическая единица профессионального образования -  
учебно-профессиональная ситуация, которая моделирует все составляю­
щие образовательного процесса
Интеграция социально-профессиональных особенностей личности педа­
гога в содержании и технологии обучения становится фактором профес­
сионального развития обучаемых и педагогов
Осуществляется ориентация на индивидуальную траекторию развития 
личности обучаемого. Стандарт образования рассматривается не как цель, а 
как средство, определяющее направление и границы использования со­
держания образования на разных ступенях обучения
Эффективность профессионально-образовательного процесса опреде­
ляется сотрудничеством педагогов и обучаемых, организацией их коопе­
ративной деятельности. Это создает условия для полноценного соразви- 
тия всех субъектов образовательного процесса
Рис. 10. Основные концептуальные положения 
развивающего профессионального образования
Задание для самостоятельной работы
В табл. 12 приведены некоторые характеристики трех парадигм 
современного профессионального образования. Опираясь на содер­
жание данной таблицы, ответьте на следующие вопросы:
1. На каком этапе профессионального обучения будет макси­
мально эффективна каждая из парадигм?
2. Каковы достоинства и недостатки каждой парадигмы?
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Таблица 12
Характеристики парадигм профессонального образования
Пара­
метры
Парадигма
когнитивно
ориентированная
деятельностно
ориентированная
личностно
ориентированная
1 2 3 4
Целевые
ориента­
ции
Формирование знаний, 
умений и навыков, 
основ научного ми­
ровоззрения, всесто­
роннее развитие уча­
щихся, социально­
нравственное воспи­
тание обучаемых
Формирование знаний, 
умений и навыков, 
обобщенных спосо­
бов умственных и 
практических дейст­
вий, способностей, черт 
характера и других ка­
честв, обеспечиваю­
щих успешность прак­
тической (социаль­
ной, трудовой, худо­
жественно-приклад­
ной) деятельности че­
ловека
Становление и раз­
витие личности обу­
чаемого, его познава­
тельных способнос­
тей, формирование 
обобщенных, универ­
сальных знаний и 
способов учебных дей­
ствий, опора на субъ­
ективный опыт обу­
чаемого. Психологи­
ческое сопровожде­
ние образования и по­
мощь в самоопреде­
лении и самореали­
зации личности
Психоло­
гическая 
теория 
(концеп­
ция обу­
чения)
В основе лежит ассо­
циативно-рефлектор­
ная концепция обу­
чения, опирающаяся 
на когнитивную пси­
хологию. Тематичес­
ким ядром является 
положение о том, что 
обучение определяет 
психическое разви­
тие учащегося. Ин­
дивидуальный под­
ход заключается в при­
способлении учеб­
ного материала (со­
держания обучения) 
к индивцдуально-пси-
Опирается на пред­
ставление о структу­
ре целостной дея­
тельности (мотивы -  
цели -  условия -  дей­
ствия) и теорию пла­
номерного формиро­
вания умственных и 
практических дейст­
вий. Акцент на обу­
ченности учащихся-  
уровне сформирован- 
ности знаний, уме­
ний и навыков. Пси­
хическое развитие 
рассматривается как 
условие подготовлен-
Базируется на теории 
развивающего обуче­
ния, основывающейся 
на признании диалек­
тической взаимосвя­
зи обучения и разви­
тия: обучение опере­
жает психическое раз­
витие, развитие же 
определяет успеш­
ность обучения. Кон­
цептуальным ядром 
является положение 
о развитии обобщен­
ных способов учеб­
ных действий иса- 
морегулируемом уче-
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хологическим особен­
ностям учащихся. Уча­
щийся- объект пе­
дагогического воз­
действия
ности учащегося. Ин­
дивидуальный под­
ход выражается в том, 
что каждому обучаю­
щемуся предоставля­
ется возможность про­
двигаться в учении 
в наиболее благопри­
ятном для него тем­
пе с учетом его по­
знавательных и про­
фессиональных спо­
собностей. Учащий­
с я -  субъект управ­
ления с помощью ди­
дактических средств: 
направляющих текс­
тов, технологических 
карт, программиро­
ванного учебника, юни- 
тов и др.
нии. Индивидуаль­
ный подход означа­
ет учет потенциаль­
ных возможностей уча­
щихся при опреде­
лении содержания обу­
чения
Принци­
пы обуче­
ния
Научность, система­
тичность, доступность, 
прочность, сознатель­
ность, активность, на­
глядность, связь те­
ории с практикой, учет 
возрастных и инди­
видуальных особен­
ностей
Ориентация на раз­
витие деятельност­
ных структур, при­
оритет дидактики и 
методики, сочетание 
индивидуальной ра­
боты с групповыми 
формами, учение в 
индивидуальном тем­
пе и стиле, адапта­
ция дидактических 
средств к познава­
тельным возможнос­
тям учащихся, обес­
печение обратной связи
Приоритет индиви­
дуальности личнос­
ти, гуманизация и де­
мократизация педа­
гогических отноше­
ний, максимальный 
учет субъективного 
опыта обучаемых
Содержа­
ние обра­
зования
Содержание обуче­
ния определяется учеб­
ным планом и учеб­
ными программами,
Характерны блочно­
модульная компонов­
ка содержания обу­
чения и адаптация его
Содержание обуче­
ния главным обра­
зом направлено на 
формирование лич-
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которые основывают­
ся на стандартах об­
разования. Единооб­
разная, технократи­
ческая и не вариатив­
ная система обуче­
ния. Акцент на фор­
мировании у обуча­
емых совокупности 
знаний
к ицдивцдуально-про- 
фессиональным осо­
бенностям различных 
групп обучающихся. 
Образовательные про­
граммы четко ориен­
тированы на конкрет­
ный вид и уровень де­
ятельности
ностно значимых спо­
собов учебно-профес­
сиональной деятель­
ности с учетом субъ­
ективного опыта обу­
чающихся. Образова­
тельные программы 
отражают не только 
знаниевый компонент, 
но и психологическое 
сод ержание основных 
сфер человеческой де­
ятельности, а также 
личностные особен­
ности обучающихся
Темати­
ческое 
ядро об­
разова­
тельной 
парадиг­
мы
Ключевые компетент­
ности- совокупность 
знаний по учебным 
предметам, а также 
умений по выполне­
нию дидаюически ори­
ентированных зада­
ний. Ключевые ком- 
петенпюст являются 
надпредмегными, т.е. 
включают также умст­
венные процессы, ин­
теллектуальные уме­
ния и жизненный 
опыт
Ключевые компетен­
ции- общая способ­
ность личности мо­
билизовывать в дея­
тельности свои зна­
ния и умения, а так­
же обобщенные спо­
собы выполнения дей­
ствий. Ключевые ком­
петенции имеют экст- 
рафункциональный 
характер, включают 
деятельностные зна­
ния, умения и способ­
ности, необходимые 
для успешной адап­
тации и выполнения 
разнообразных вза­
имосвязанных ввдов 
деятельности
Метапрофессиональ- 
ные качества- об­
щепредметные и об­
щепрофессиональные 
знания, умения, на­
выки, а также способ­
ности и качества, обес­
печивающие успеш­
ное освоение новых 
видов деятельности, 
социально-профессио­
нальную мобильность 
и динамичность. Ме- 
тапрофессиональные 
качества являются 
многомерными, так 
как включают зна­
ния, умения, навыки, 
субъективный опыт, 
социально-профессио­
нальные качества
Техноло­
гии обу­
чения
Доминируют объяс­
нительно-иллюстра­
тивные методы обу-
Доминируют инфор­
мационные (дидак- 
тоцентрические) тех-
Доминируют антро­
поцентрические тех­
нологии обучения,
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чения. Широко ис­
пользуются способы 
активизации позна­
вательной деятель­
ности. Преобладаю­
щий стиль взаимо­
действия педагогов с 
обучающимися -  ав­
торитарный
нологии обучения, 
основанные на кон­
цепции интериори- 
зации, характеризую­
щей переход внеш­
них действий в умст­
венные. Главное- фор­
мирование системы 
умственных и прак­
тических действий. 
Преобладающий стиль 
взаимоотношений пе­
дагогов сучащими­
ся -  адаптивный
основанные на теори­
ях развивающего и 
проблемного обуче­
ния. Акцент делает­
ся на формировании 
обобщенных способов 
учебнопрофессиональ­
ной деятельности и 
организации саморе- 
гулируемого учения. 
Преобладающий стиль 
взаимоотношений пе­
дагогов с учащими­
ся- гуманно-личност­
ный
Критерии 
оц енки ре­
зультатов 
учения
Количественная пя­
тибалльная оценка зна­
ний, умений и на­
выков по учебным 
предметам. Требова­
ния к оценке: инди­
видуальный характер, 
дифференцированный 
подход, систематич­
ность контроля, объек­
тивность, гласность. 
Ошетка является сред­
ством принуждения, 
психологического дав­
ления на учащегося. 
Итоговый анализ учеб­
но-профессиональной 
деятельности осущест­
вляется педагогом
Сочетание поэтапно­
го контроля знаний, 
умений и навыков на 
зачетах и экзаменах, 
проводимых в фор­
ме испытаний: собе­
седования, тестирова­
ния, самостоятельной 
работы, программи­
рованного опроса и т. д. 
Компьютерное тести­
рование уровня обу­
ченности дополняется 
диагностикой психи­
ческого развития обу­
чающегося. В отдель­
ных случаях (в систе­
ме дополнительного 
профессионального 
образования) исполь­
зуется экспертная оцен­
ка подготовленнос­
ти специалиста, осно­
ванная на сетевых оце­
ночных процедурах
Отслеживание (мони­
торинг) развития ос­
новных подструктур 
личности: направлен­
ности, компетентнос­
ти (обученности), по­
знавательных способ­
ностей, профессио­
нально важных ка­
честв и психофизио­
логических свойств. 
Важное значение при­
дается самоконтро­
лю и самооценке, ко­
торые становятся пси­
хологической осно­
вой рефлексии учеб­
но-профессионально­
го развития личнос­
ти учащихся. Оцен­
ка результатов уче­
ния становится осно­
вой психологической 
поддержки и коррек­
ции развития лич­
ности
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы основные методологические подходы развивающего 
профессионального образования?
2. Перечислите основные концептуальные положения развиваю­
щего профессионального образования.
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Тема 3. Технологии развивающего 
профессионального образования
Цель -  знакомство с технологиями развивающего профессиональ­
ного образования.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные образовательные технологии: систематиза­
ции и визуализированной презентации знаний, развивающего обуче­
ния, контекстного обучения и др.
Знать содержание технологий развивающего профессионально­
го образования.
2. Рассмотреть методы и формы реализации технологий разви­
вающего профессионального образования.
Уметь определять результат использования различных образо­
вательных технологий.
3. Развить способность к критическому анализу.
Владеть способностью к аналитической деятельности.
Смыслообразующие понятия: технология, педагогические тех­
нологии, развивающие образовательные технологии, контекстное обу­
чение, развивающее обучение, визуализация, социально-профессио­
нальное воспитание.
Основные теоретические положения
Реализация развивающей функции профессионального образо­
вания во многом определяется используемыми психолого-педагоги- 
ческими технологиями. Любая образовательная технология -  это во­
площение определенной стратегии. Коль скоро речь идет о развива­
ющем образовании, то требуются и адекватные технологии. Но преж­
де следует выяснить, что такое технология и какие виды технологий 
применяются в образовании.
Технология (от гр. techne -  искусство, мастерство; logos -  уче­
ние, понятие) -  это совокупность знаний о способах и средствах про­
ведения каких-либо процессов, а также сами эти процессы, при кото­
рых происходит качественное изменение какого-либо объекта.
Масштабы создания новых психолого-педагогических техноло­
гий могут быть разными: от проектирования занятия, системы моду­
лей до крупномасштабной акции пересмотра методической системы 
обучения, содержания обучения, учебного процесса, проектирования 
образовательных стандартов.
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Анализируя различия технологии и методики, В. М. Монахов уточ­
няет свое понимание педагогической технологии. Если методика 
в большинстве случаев -  это совокупность рекомендаций по организа­
ции и проведению учебного процесса, то педагогическую технологию 
отличают два принципиальных момента: 1) она гарантирует конечный 
результат; 2) является проектом будущего учебного процесса1.
Итак, педагогическая технология- это совокупность способов, 
приемов, упражнений, процедур, обеспечивающих продуктивное взаи­
модействие субъектов образовательного процесса и направленных на 
достижение планируемого результата. Поскольку речь идет о субъектах 
деятельности, то в равной мере к ним относятся и обучаемые, и обуча­
ющие. Видами деятельности могут выступать обучение и воспитание, 
а также деятельность по изменению личности, развитию ее структурных 
составляющих: направленности, образованности, опыта, познаватель­
ных способностей, социально и профессионально важных качеств, пси­
хофизиологических свойств.
Развивающие технологии образования ориентированы на дости­
жение следующих целей:
• актуализация профессионально-личностного потенциала;
• профессиональное развитие личности;
• формирование метапрофессиональных образований: обобщен­
ных знаний, умений, навыков, действий, компетенций;
• приобретение опыта квалифицированного выполнения профес­
сиональной деятельности;
• обеспечение субъект-субъектного взаимодействия всех участ­
ников профессионально-образовательного процесса.
Обобщение вышеизложенного позволяет дать следующее опреде­
ление развивающей образовательной технологии: это упорядоченная 
совокупность действий, операций и процедур, направленных на разви­
тие личности, инструментально обеспечивающих достижение диагно­
стируемого и прогнозируемого результата в профессионально-педагоги­
ческих ситуациях, образующих интеграционное единство форм и мето­
дов обучения при взаимодействии обучаемых и педагогов в процессе 
развития индивидуального стиля деятельности.
Характеристика развивающих образовательных технологий пред­
ставлена на рис. 11.
1 Профессиональная педагогика. М., 1998. С. 265.
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Развивающее профессиональное образование представляет собой 
интеграцию обучения, воспитания и развития. Поэтому технологии долж­
ны быть направлены на реализацию этих трех составляющих, обеспечи­
вающих становление личности. Кроме того, реализация компетентност- 
ного подхода также обусловливает необходимость поиска адекватных 
образовательных технологий как совокупности средств и методов обу­
чения, воспитания и развития обучаемых, позволяющих успешно реа­
лизовывать поставленные цели.
Развивающие образовательные технологии
Цели
• Актуализация профессионально-личностно­
го потенциала
• Профессиональное развитие личности
• Формирование металрофеосиональных обра­
зований (обобщенных знаний, умений, навы­
ков, действий, компетенций)
• Приобретение опыта квалифицированного 
выполнения профессиональной деятель­
ности
• Обеспечение субъект-субъектного взаимодей­
ствия всех участников профессионально- 
образовательного процесса
Характеристики
> Целевая установка на развитие личности
> Интеграционное единство форм, методов 
и средств обучения
> Взаимодействие обучаемых и педагогов
• Индивидуальный стиль педагогической дея­
тельности
Условия реализации
• Мотивационное обеспечение 
субъектов педагогической дея­
тельности и учение, основанное 
на реализации их личностных 
функций в этом процессе
• Наличие диагностически за­
данной цели образования
• Представление учебного мате­
риала в виде системы позна­
вательных и практических за­
дач, ситуаций, проектов и т. д.
• Указание способов взаимодей­
ствия субъектов профессиональ­
но-образовательного процесса
• Обозначение границ алгоритми­
ческой и творческой деятельно­
сти педагогов, допустимого от­
клонения от правил
• Обеспечение открытости обу­
чения профессиональному бу­
дущему, направленность на его 
предвосхищение
Рис. 11. Характеристика развивающих образовательных технологий
Приведем наиболее существенные признаки образовательных 
технологий:
• в основе конкретной образовательной технологии лежит опре­
деленная парадигма;
• последовательность (алгоритм) педагогических действий, опе­
раций, коммуникаций выстраивается в соответствии с целевыми ори­
ентациями, имеющими форму конкретного ожидаемого результата;
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• технология строится с учетом принципов индивидуализации и диф­
ференциации образования;
• органической частью образовательных технологий являются 
диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и ин­
струментарий измерения результатов деятельности1.
К образовательным технологиям относятся технологии система­
тизации и визуализированной презентации знаний, информационные 
и коммуникационные технологии, технологии развивающего обуче­
ния, контекстного обучения, саморегулируемого учения, социально­
профессионального воспитания (рис. 12).
-►
Систематизации 
и визуализированной 
презентации знаний
—►
Определение связей и отношений между 
изучаемыми предметами и явлениями, их 
упорядочивание и наглядное представление
Использование электронных средств, ко­
-►
Информационные 
и коммуникационные -
торые опосредуют взаимодействие педаго­
гов и обучающихся и обеспечивают интерак­
тивный диалог, возможность индивидуали­
зации процесса обучения, доступ к информа­
ционным каналам и сетям№X
Актуализация профессионально-личностного 
потенциала, социально-профессионального 
развития личности, формирование мета- 
профессиональных дидактических единиц
L.о
§
X
-►
Развивающего
обучения
—►
ф1-
ф Моделирование реальной социально-профес­
сиональной деятельности. Основная едини­
ца -  проблемная ситуация в учебно-профес­
сиональной, квазипрофессиональной и ре­
2
Xл
I
Контекстного
обучения
Во альной профессиональной деятельности
СО
2 .
ю
О
Развитие у обучаемых способностей само­
стоятельно приобретать компетенции по са­
моуправлению, самоорганизации, рефлек­
сии и самоконтролю на основе анализа буду­
щей профессиональной деятельности
-►
Саморегулируемого
учения -
Совокупность приемов, процедур и способов
-►
Социально­
профессионального
воспитания
-
решения задач нравственно-профессиональ­
ного становления специалиста в профес­
сиональной школе и на производстве по­
средством организации особой воспитываю­
щей среды
Рис. 12. Характеристика образовательных технологий
1 Педагогика / В. А.Сластенин [и др.]. М., 2000. С. 331.
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Применение разного рода развивающих технологий обучения 
требует определения форм и методов их реализации. В табл. 13 пред­
ставлены формы и методы реализации образовательных технологий.
Таблица 13
Формы и методы реализации развивающего профессионального
образования
Образовательные
технологии
Формы и методы реализации 
образовательных технологий
1 2
Систематизации и ви­
зуализированной пре­
зентации знаний
Лекция-визуализация, составление списка литерату­
ры по теме, заполнение таблиц-схем, подготовка ре­
фератов, работа со схемами, чертежами, технологи­
ческими картами, составление опорных сигналов, 
систематизация литературы по теме, аннотирование 
литературы, программируемый опрос с конструиро­
ванным ответом, критериально-оценочное тестирование
Информационные 
и коммуникацион­
ные
Программированное обучение, интерактивный диалог, 
компьютерная визуализация учебной информации, 
компьютерное моделирование, дистанционное обучение, 
обучающие программы (адаптивные, линейные, раз­
ветвленные), телеконференции, мультимедийные 
технологии, демонстрации, сопрягаемые с компь­
ютером, электронное тестирование, программиро­
ванный тестовый контроль знаний
Развивающего обу­
чения
Проблемная лекция, лекция-дискуссия, анализ кон­
кретных нестандартных ситуаций, критический ана­
лиз учебно-профессиональных текстов, метод проек­
тов, «мозговой штурм», выполнение творческих кур­
совых или дипломных проектов, тренинги развития 
и креативности, инновационное обучение, диагностирую­
щий семинар-тренинг, развивающая диагностика
Контекстного обуче­
ния
Лекция-беседа, супервизорское консультирование, 
упражнения на тренажерах, работа по заполнению 
производственно-технологической документации, ко­
оперативное обучение, разработка рацпредложения, ин­
тегрированное обучение, стажировка, попутное (со­
бытийное) научение, деловые имитационные игры, 
анализ конкретных производственных ситуаций
Саморегулируемого
учения
Рефлексивные лекции, диалоговые методики, метод 
case-study, позиционные дискуссии, метод направ­
ляющих текстов, метод проектов, анализ профессио­
нально-педагогических ситуаций
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Окончание табл. 13
1 2
Социально-профес­
сионального воспи­
тания
Лекции-беседы, организационно-мыслительные иг­
ры, проектирование корпоративной культуры, реф­
лексия групповых процессов, метод поведенческого тре­
нинга, метод эмпатического присоединения, рефлек­
сивно-инновационный семинар, ролевые игры
Задание для самостоятельной работы
Проанализируйте представленный материал. Определите, что 
будет являться результатом обучения при использовании тех или 
иных образовательных технологий. Заполните табл. 14 (для наглядно­
сти в таблице приведен пример).
Таблица 14
Образовательные технологии
Образовательные
технологии Содержание
Результаты
обучения
1 2 3
Систематизации 
и визуализированной 
презентации знаний
Определение связей и отношений 
между изучаемыми предметами 
и явлениями, их упорядочение 
и наглядное представление
Напришр: способно­
сти к анализу, синте­
зу, системность мыш­
ления
Информационные 
и коммуникацион­
ные
Использование элеюронных средств, 
которые опосредуют взаимодей­
ствие педагогов и обучающихся 
и обеспечивают интерактивный 
диалог, возможность индиви­
дуализации процесса обучения, 
доступ к информационным ка­
налам и сетям
Развивающего обу­
чения
Актуализация профессионально­
личностного потенциала, социаль­
но-профессионального развития 
личности, формирование мета- 
профессиональных дидактиче­
ских единиц
Контекстного обу­
чения
Моделирование реальной соци­
ально-профессиональной деятель-
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Окончание табл. 14
1 2 3
ности. Основная единица -  про­
блемная ситуация в учебно-про­
фессиональной, квазипрофессио- 
нальной и реальной профессио­
нальной деятельности
Саморегулируемого
учения
Развитие у обучаемых способ­
ностей самостоятельно приоб­
ретать компетенции по само­
управлению, самоорганизации, 
рефлексии и самоконтролю на 
основе анализа будущей про­
фессиональной деятельности
Социально-профес­
сионального воспи­
тания
Совокупность приемов, проце­
дур и способов решения задач 
нравственно-профессионального 
становления специалиста в профес­
сиональной школе и на произ­
водстве посредством организа­
ции особой воспитывающей среды
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте характеристику образовательных технологий.
2. Назовите основные образовательные парадигмы. Сравните их 
достоинства и недостатки.
3. В чем сущность контекстно-компетентностного обучения?
Список рекомендуемой литературы
Козлова Л. Д. Образовательные технологии: учебное пособие /
А. Д. Козлова. Красноярск, 2005. 244 с.
Левитес Д. Г. Авто дидактика: теория и практика конструирова­
ния собственных технологий обучения / Д. Г. Левитес. Москва; Воро­
неж, 2003. 320 с.
Сериков В. В. Образование и личность: теория и практика проек­
тирования педагогических систем / В. В. Сериков. Москва, 1999. 272 с.
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Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Тема 1. Психология профессионального обучения: 
формирование знаний
Цель -  рассмотрение теоретических основ профессионального 
обучения.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные понятия психологии профессионального 
обучения.
Знать определения понятий «обучение», «научение», структуру 
учения.
2. Рассмотреть основные этапы формирования знаний.
Уметь проектировать процесс формирования знаний разных уров­
ней.
3. Развить готовность к построению процесса обучения.
Владеть способностью к проектировочной деятельности.
Смыслообразующие понят ия: обучение, научение, профессио­
нальное обучение, знания, навыки.
Основные теоретические положения
Наиболее часто обучение рассматривается как процесс взаимо­
действия между обучающими и обучаемыми, в результате которого 
у обучаемых формируются знания, умения и навыки. Однако такое 
определение является неполным, поскольку в качестве задач обуче­
ния формулируются также требования воспитания личности и разви­
тия мышления. И. А. Зимняя приводит следующее определение: 
«Обучение в наиболее употребительном смысле этого термина озна­
чает целенаправленную, последовательную передачу (трансляцию) 
общественно-исторического, социокультурного опыта другому чело­
веку (людям) в специально организованных условиях семьи, школы, 
вуза, сообщества»1.
1 Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов н/Д, 1997. С. 118.
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Наиболее общим понятием является научение, которое опреде­
ляется как целесообразное изменение деятельности и поведения в про­
цессе выполнения каких-либо действий: физических, умственных. 
Различают стихийное научение, когда отсутствует цель приобретения 
новых знаний и умений, и специально организованное учение. Выпол­
няя различные виды деятельности, общаясь и взаимодействуя с другими 
людьми, слушая радио- и телепередачи, читая, человек приобретает 
много разнообразных полезных и социально значимых знаний и уме­
ний. Конечный результат -  приобретение опыта -  не совпадает непо­
средственно с целями деятельности и поведения. В этих случаях име­
ет место попутное, непреднамеренное научение. Его результатом яв­
ляются бессистемные знания и умения. Но значение такого научения 
в условиях тотальной компьютеризации жизнедеятельности людей 
и доступности Интернета возрастает, в связи с этим следует пересмот­
реть его роль в образовании. В тех же случаях, когда специально орга­
низуется деятельность, целью которой является формирование новых 
знаний, умений и навыков, осуществляется учение. Итак, учение имеет 
место тогда, когда человек ставит перед собой цель усвоить определен­
ные знания, умения и навыки, формы поведения и деятельности.
Рассмотрим структуру учения (рис. 13). Что же представляет со­
бой учебная деятельность? Как всякая деятельность, она побуждается 
мотивами, направленными на удовлетворение определенных потреб­
ностей. Это могут быть познавательные потребности, потребности 
в развитии и саморазвитии, в достижениях. Стимулами учения могут 
выступать внешние источники активности: требование, ожидание, 
поощрение, наказание и т. п. Следующим компонентом учебной дея­
тельности является учебная ситуация. Любая учебная ситуация долж­
на иметь проблемный характер. Учение как деятельность складывает­
ся из обобщенных способов действий. И наконец, учебная деятель­
ность включает контроль над способами выполнения учебных дейст­
вий и оценку их правильности, а также оценку конечного результата 
учения.
Традиционно основная цель обучения сводится к освоению обоб­
щенных результатов того, что создано предшествующим опытом чело­
вечества. Но обобщенные результаты выражены в научных знаниях, 
а вопросы освоения самой деятельности, технологии ее осуществления 
в педагогике не рассматривались. Интенсивные психолого-педагогичес-
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кие исследования по проблемам программированного обучения, про­
блемного обучения, поэтапного формирования умственных действий, 
развивающего обучения, проводившиеся в 1960-х гг., во многом были 
направлены на поиск эффективных педагогических технологий форми­
рования у учащихся способов деятельности.
Познавательные
Рис. 13. Структура учебной деятельности
В процессе профессионального обучения происходит формиро­
вание профессиональных знаний, умений, навыков, мышления, закла­
дываются и развиваются компоненты профессиональной деятельности.
В. В. Давыдов в своей фундаментальной работе «Виды обобще­
ния в обучении» писал, что наиболее эффективным способом разви­
тия личности является использование разнообразных форм предмет­
ной деятельности, последовательная реализация принципа деятельно­
сти в обучении, а не просто усвоение знаний. Учение как процесс со­
стоит в том, что учащийся не только усваивает конкретные знания, но 
и овладевает способами действий в отношении усваиваемого содер­
жания1. Овладение способами мыслительной деятельности направле­
но на умственное развитие учащихся. Овладение способами предмет­
ной деятельности непосредственно связано с формированием профес­
сиональных практических умений.
Деятельность человека осуществляется на основе знаний двоя­
кого рода: знаний об окружающей действительности (знаний об объ­
ю
фт
Потребности В развитии и саморазвитии
В достижениях
Мотивы К ВнешниеВнутренние
Учебная ситуация
-► Обобщенные способы действий
Контроль и оценка
1 Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 1972.
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екте) и знаний о способах деятельности (рис. 14). К первым относят­
ся, например, знания в области физических, химических законов, зна­
ния об устройстве и принципах действия машин, аппаратов, о свой­
ствах материалов и др. К знаниям второго рода относятся знания о спо­
собах выполнения рабочих операций, действий с техническими объ­
ектами, управления машинами и др. Поскольку сформировать трудо­
вые умения без таких знаний невозможно, они применяются при ин­
структаже, в процессе показа выполнения действий и т. п.
Формирование знаний реализуется посредством различных ви­
дов деятельности (см. рис. 12).
Рис. 14. Виды знаний и пути их формирования
Наблюдение, анализ, синтез, сопоставление, абстрагирование 
и обобщение могут осуществляться самим преподавателем, прово­
диться учащимися под руководством педагога, наконец, могут быть
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продуктом самостоятельной познавательной деятельности учащихся 
в проблемных ситуациях.
Задание для самостоятельной работы
Ознакомьтесь с рис. 14. Проанализируйте способы формирова­
ния знаний. Предложите схему формирования знаний по психологии, 
заполните табл. 15.
Таблица 15
Пути и способы формирования знаний
Знания Пути формирования знаний Способы формирования знаний
Например: знания о том, 
что в процессе ком­
муникации часть ин­
формации может быть 
потеряна
Демонстрация учащимся 
различных предметов и яв­
лений
Например: проигрыва­
ние ситуаций
Наблюдение учащихся за 
этими предметами, явле­
ниями и выделение их раз­
личных сторон, свойств, свя­
зей
Сравнение, сопоставление 
и противопоставление (анализ) 
выделенных свойств; вы­
явление и объединение (син­
тез) таких свойств, кото­
рые являются общими для 
всех рассмотренных объек­
тов или, наоборот, отличают 
все объекты одной группы 
от объектов другой группы
Абстрагирование выде­
ленных свойств путем за­
крепления их в терминах
Обобщение понятия пу­
тем применения термина 
к различным объектам, имею­
щим выделенные признаки
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1. Сравните понятия «образование» и «обучение».
2. Дайте определения знаний, умений и навыков.
3. Раскройте этапы формирования умений и навыков.
Список рекомендуемой литературы
Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности / В. А. Бод­
ров. Москва, 2005. 511 с.
Нечаев H. Н. Психолого-педагогические основы формирования 
профессиональной деятельности / H. Н. Нечаев. Москва, 1998. 166 с.
Новиков А. М. Процесс и методы формирования трудовых уме­
ний / А. М. Новиков. Москва, 1986. 288 с.
Шадриков В. Д. Деятельность и способности / В. Д. Шадриков. 
Москва, 1994. 320 с.
Вопросы и задания для самоконтроля
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Тема 2. Психология социально-профессионального
воспитания
Цель -  рассмотрение теоретических основ построения процесса 
социально-профессионального воспитания.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Изучить основные понятия психологии социально-профессио­
нального воспитания.
Знать определения понятий «воспитание», «социально-профес­
сиональное воспитание», цели, задачи, основные принципы личност­
но-развивающего профессионального образования.
2. Рассмотреть основные направления внеучебной воспитатель­
ной работы.
Уметь проектировать содержание внеучебной воспитательной 
деятельности.
3. Развить способность к экстраполяции общепсихологических зна­
ний в предметное поле психологии профессионального образования.
Владеть способностью к проектировочной деятельности.
Смыслообразующие понятия: воспитание, социализация, адап­
тация, социальные роли, психологическое сопровождение, этические 
нормы поведения.
Основные теоретические положения
Психологи рассматривают воспитание как формирование поня­
тий, принципов, качеств личности: «Воспитание- деятельность по 
передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, пла­
номерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение 
человека с целью формирования определенных установок, понятий, 
принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые 
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и произ­
водственному труду»1.
Важным разделом воспитательной работы профессионального 
учебного заведения является профессиональное воспитание будущего 
специалиста.
1 Психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевско- 
го. М., 1990. С. 65.
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Особое внимание уделяется социально-профессиональному вос­
питанию обучающейся молодежи.
В широком смысле слова социально-профессиональное воспи­
тание -  это взаимодействие двух и более субъектов (общества и лич­
ности, социальной общности и индивида), необходимое и достаточ­
ное для профессионального становления будущего специалиста в со­
ответствии с объективными требованиями общества. Важную роль 
в освоении профессии играет профессиональное образование, систе­
ма мер по профориентации, профконсультации, профотбору и проф- 
подбору для конкретных видов профессий, а также повышение ква­
лификации.
В узком смысле слова социально-профессиональное воспитание 
выступает как специально организованный и контролируемый про­
цесс становления личности, адекватной профессиональному труду. 
Оно представляет собой процесс нежесткого психологического и тех­
нологического управления обстоятельствами, способствующими фор­
мированию у обучаемых профессиональной направленности, инте­
реса к избранной профессии, понимания общественного смысла 
и личностной значимости профессионального труда, сознательного 
и творческого отношения к профессиональной деятельности, специ­
фического профессионального поведения, профессиональной этики, 
мастерства, зрелости, индивидуального стиля (как единства внешних 
и внутренних характеристик), профессиональной ответственности 
и надежности.
Условия реализации и эффективности процесса социально-про­
фессионального воспитания представлены на рис. 15.
Социально-профессиональное воспитание в учебном заведении 
должно быть личностно ориентированным. Конституирующими ос­
новами этого типа воспитания являются учебно-познавательная дея­
тельность, профессия и социальная практика. Процесс воспитания на­
правлен на обеспечение социально-профессионального становления 
личности, актуализацию индивидуально-психологического потенциа­
ла, удовлетворение потребности человека в социальном и профессио­
нальном самоопределении.
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Рис. 15. Характеристика социально-профессионального воспитания
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Целями личностно ориентированного социально-профессиональ­
ного воспитания являются развитие профессионально-нравственного 
сознания и поведения, формирование социально-профессиональных уста­
новок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих 
саморазвитие и самоактуализацию личности, а также ее полноценное 
участие в профессиональной жизни.
Задачи личностно ориентированного социально-профессиональ­
ного воспитания:
• адаптация первокурсников к учебно-профессиональной среде;
• создание условий для дальнейшей социализации учащейся мо­
лодежи;
• обеспечение духовно-нравственного становления будущих специ­
алистов;
• оказание помощи обучаемым в социальном и профессиональ­
ном самоопределении;
• развитие социально значимых и профессионально важных ка­
честв личности;
• содействие нахождению выпускниками своего места в профес­
сиональном мире после завершения образования, формирование их 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности;
• формирование профессионально-этических норм поведения;
• освоение личностью объективной системы социальных ролей;
• становление профессиональной культуры будущего специалиста.
Основные принципы воспитания:
• признание приоритета личности, ее жизненного опыта и само­
ценности;
• гуманизация взаимоотношений всех субъектов профессио­
нально-образовательного процесса;
• принятие личностью ответственности за свое социальное 
и профессиональное становление.
Схематично сущность личностно ориентированного социально­
профессионального воспитания представлена на рис. 16.
Важным условием успешности воспитательной работы на всех 
этапах обучения, на наш взгляд, может стать психологическое сопро­
вождение личностно ориентированного социально-профессионально­
го воспитания обучаемых (рис. 17).
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Рис. 16. Содержательные характеристики личностно 
ориентированного социально-профессионального воспитания
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Реализация психологического сопровождения воспитательного 
процесса возможна при наличии комплексной программы, в основу 
проектирования которой могут быть положены основные этапы (на­
чальный, основной, заключительный) профессионального обучения 
и воспитания обучающихся (табл. 16).
Рис. 17. Психологическое сопровождение воспитательного процесса
Таблица 16
Психологическое сопровождение на разных этапах 
профессионально-образовательного процесса
Этап
образо­
ватель­
ного
процес­
са
Задачи профессио­
нального воспитания
Средства и способы 
психологического 
сопровождения
Критерии успешного 
прохождения этапа
1 2 3 4
На­
чаль­
ный
Адаптация первокурс­
ников к условиям и со­
держанию образова­
тельного процесса 
Усвоение организаци-
Диагностика готовно­
сти к учебно-позна­
вательной деятельно­
сти, мотивов учения, 
ценностных ориента-
Адаптация обучаемых 
к учебно-воспитатель­
ному процессу 
Личностное самооп­
ределение
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Продолжение табл. 16
1 2 3 4
онных норм и тради­
ций
Включение в систему 
межличностных свя­
зей и отношений 
Формирование и раз­
витие умений самосто­
ятельной организации 
учебно-познавательной 
деятельности
ций, социально-психо­
логических и профес­
сиональных устано­
вок, предпочтений 
Помощь в развитии 
учебных умений и 
овладении техникой 
саморегуляции 
Поддержка в преодо­
лении трудностей са­
мостоятельной жизни 
и установлении гармо­
ничных отношений с од­
нокурсниками и педаго- 
гами
Консультирование по 
проблемам профессио­
нального самоопределе­
ния
Ориентация обучае­
мых на сотрудничество
Выработка нового сти­
ля жизнедеятельности 
Сформированная уста­
новка на самопозна­
ние, самоанализ и раз­
витие
Основ­
ной
Выполнение преиму­
щественно учебно-ис­
следовательской дея­
тельности, ориентиро­
ванной на развитие об­
щих и специальных спо­
собностей, интеллек­
та, эмоционально-воле­
вой регуляции, ответ­
ственности за свое про­
фессиональное станов­
ление и самостоятель­
ности
Развивающая диагно­
стика
Психологическое и пе­
дагогическое консуль­
тирование
Тренинг самопозна­
ния
Разработка педагоги­
ческих ситуаций, пред­
полагающих нравст­
венный или свободный 
выбор при столкно­
вении мнений, инте­
ресов, желаний
Выработка практи­
ческих умений ана­
лизировать социальную 
реальность, успешно 
осуществлять социаль­
ные коммуникации, 
действовал» в соответст­
вии с принятыми нор­
мами, требованиями 
и правилами 
Активная жизненная 
позиция
Осознание индивиду­
альной ценности соб­
ственного Я 
Ответственность, про­
являемая в самооргани­
зации учебной деятель­
ности и самоуправле­
нии ею
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Окончание табл. 16
1 2 3 4
Завер­
шаю­
щий
Развитие устойчивой 
системы профессио­
нальных и жизненных 
ценностей, мотивов 
Выработка четкой ин­
дивидуальной профес­
сиональной позиции, го­
товности к самостоятель­
ной профессиональной 
деятельности 
Овладение новыми со­
циальными ролями 
Совершенствование 
компонентов профес­
сиональной культу­
ры
Расширение сферы ipo- 
фессионального созна­
ния
Финишная диагности­
ка профессиональных 
способностей 
Помощь в нахождении 
собственной профес­
сиональной ниши, а так­
же личностных смы­
слов будущей жизне­
деятельности 
Консультирование по 
вопросам семейных от­
ношений
Содействие в трудо­
устройстве
Профессиональная 
идентичность, профес­
сиональная компетент­
ность, т. е. соответствие 
ценностей, знаний, лич­
ных способностей и уме­
ний специалиста его 
профессиональным 
должностным обязан­
ностям и правам 
Сформированное^ 
ключевых компетенций 
(способность к прео­
долению субъективных 
и объективных трудно­
стей, готовность при­
нять на себя ответст­
венность за свою про­
фессиональную карьеру )
Таким образом, психологическое сопровождение является од­
ним из главных условий успешности личностно ориентированного 
социально-профессионального воспитания обучаемых в учебном за­
ведении.
Задание для самостоятельной работы
Важным направлением воспитательной работы в вузе является 
внеучебная воспитательная работа. Ее основные направления пред­
ставлены в табл. 17.
Таблица 17
Основные направления внеучебной воспитательной работы в вузе
Направление вне­
учебной деятельности Содержание, формы и методы реализации
1 2
Диагностическое Выявление исходного уровня и динамики профес­
сионального воспитания обучаемых. Экспресс-обсле­
дование характера и особенностей профессиональ-
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Продолжение табл. 17
1 2
ных установок, ожиданий, намерений, интересов, 
предпочтений, ценностей, а также личностных воз­
можностей студентов на различных этапах их про­
фессиональной подготовки (начальном, основном 
и заключительном). Анкетирование, собеседование, 
тестирование
Консультативное Развитие у обучаемых способности самостоятельно 
выстраивать свою деятельность и поведение, про­
ектировать будущее и осуществлять настоящее. 
Диагностика (самодиагностика) профессионально­
личностного потенциала и разработка прогноз-проек­
тов развития и саморазвития студентов. Индивиду­
альные консультации обучаемых
Формирование системы 
групповых и общевузов­
ских традиций
Организация работы студенческих групп по их спло­
чению и формированию положительного отноше­
ния к деятельности через введение учебно-профес­
сиональных традиций. Приобщение обучаемых к нор­
мам, ценностям учебного заведения (проведение 
дней первокурсника, дней открытых дверей, выпу­
скных балов и т. п.)
Спортивно-оздорови­
тельное
Организация деятельности обучаемых по снятию 
напряжения (психологической разгрузке) и восста­
новлению работоспособности. Освоение студента­
ми принципов здорового образа жизни, воспитание 
волевых качеств, эмоциональной гибкости. Разра­
ботка и реализация вариативной программы, на­
правленной на формирование ценностей здоровья 
(проведение дней здоровья и красоты, танцеваль­
но-спортивных дискотек и т. п.)
Духовно-нравственное Воспитание культуры материальных и духовных 
потребностей, культуры психологической саморе­
гуляции, самовоспитания, интерсоциальной куль­
туры. Воспитание активной социальной позиции, 
осознанно сформированной и принятой личностью. 
Гуманизация учебно-профессиональной среды. Про­
ведение семинаров, конференций, встреч с пред­
ставителями профессий по актуальным проблемам 
профессионального сообщества. Развитие условий
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Окончание табл. 17
1 2
для самоопределения и самореализации обучаемых 
на основе взаимопонимания и сотрудничества сту­
дентов и преподавателей. Использование диалого­
вых форм (диспут; КВН; «интеллектуальный аук­
цион»- форма групповой деятельности, стимули­
рующая интерес к интеллектуальным и общечело­
веческим ценностям; «философский стол» -  форма 
коллективной интеллектуальной работы по оты­
сканию социального значения и личностного смысла 
явлений жизни)
Корпоративная дея­
тельность
Создание высокоорганизованного студенческого 
коллектива. Формирование личности как субъекта 
коллективных, микрогрупповых и межличностных 
отношений. Формирование коммуникативной куль­
туры. Реализация и самореализация личности в кол­
лективе, социально-психологическая защита лич­
ности коллективом. Формирование жизненно важ­
ных качеств: коллективизма, толерантности, взаи­
мопомощи, культуры поведения. Создание в учеб­
ных группах психологически комфортной среды 
пребывания для каждого обучаемого и возможнос­
тей для его самореализации и профессионального 
самоопределения. Формирование системы студен­
ческого самоуправления, ориентированной на гар­
монию отношений личности и коллектива
Социально-профессио­
нальное
Формирование у обучаемых системы нравствен­
ных качеств, определяющих их отношение к труду 
и профессиональной деятельности: профессио­
нально-психологическая ориентация, персонифи­
кация процесса профессионального становления 
каждого студента на основе индивидуальных про­
гноз-проектов профессионального самосовершен­
ствования личности
Информационное
обеспечение
Информирование студентов о жизни учебного за­
ведения. Перевод целей деятельности учебного за­
ведения в целевую ориентацию обучаемых. Выпуск 
тематических стенгазет
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Проанализируйте содержание внеучебной воспитательной рабо­
ты и заполните табл. 18.
Таблица 18
Направления, формы реализации и критерии эффективности 
внеучебной воспитательной работы
Направление внеучебной 
воспитательной 
работы
Формы реализации Критерии эффективности
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы основные психологически обусловленные проблемы 
воспитания обучающихся в системах начального, среднего и высшего 
профессионального образования?
2. Перечислите приоритетные направления внеучебной деятель­
ности.
3. Дайте определение социально-профессионального воспитания.
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Тема 3. Психология последипломного образования
Цель -  знакомство со спецификой последипломного образования.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Рассмотреть сущность непрерывного образования.
Знать содержание разных форм непрерывного образования, це> 
ли и задачи последипломного образования.
2. Изучить специфику применения разных форм образования 
в зависимости от стадии профессионального становления.
Уметь соотносить стадии профессионального становления, фор­
мы и результаты образования.
3. Проанализировать содержание методов обучения, используе­
мых в системе повышения квалификации и переподготовки.
Владеть способностью к аналитической деятельности.
Смыслообразующие понятия: непрерывное образование, после­
дипломное образование, адаптационное образование.
Основные теоретические положения
Цель образования -  внести желательные изменения в опыт, по­
нимание (образ мышления) и поведение (образ жизни) обучающихся. 
В образовании объединяются обучение и воспитание, обеспечиваю­
щие готовность личности к выполнению социальных и профессиональ­
ных ролей.
Развитие личности происходит в процессе непрерывного обра­
зования (дошкольное, общее, профессиональное и последипломное). 
Целью непрерывного образования является становление и развитие 
личности как в периоды ее физического и социально-психологичес­
кого созревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и способ­
ностей, так и в периоды старения организма, когда на первый план 
выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и возмож­
ностей.
Рассмотрим основные формы непрерывного образования.
Непрерывное профессиональное образование сопровождает про­
фессиональное становление личности, включает совокупность преем­
ственных образовательных программ начального, среднего, высшего,
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последипломного и дополнительного профессионального образования. 
На рис. 18 отражена сущность непрерывного профессионального об­
разования.
Рис. 18. Сущность непрерывного профессионального образования
Дополнительное и последипломное образование относятся к об­
разованию взрослых и включают формальное, неформальное и инфор- 
мальное образование.
Формальное профессиональное образование осуществляется 
в образовательных учреждениях по лицензированным программам.
Неформальное образование включает в себя повышение квали­
фикации, переподготовку и подготовку специалистов в институтах 
повышения квалификации, в отделах развития персонала на предпри­
ятиях и в организациях (так называемое корпоративное и внутрифир­
менное обучение).
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Информальное образование -  это попутное обучение в ходе вы­
полнения деятельности, имеющей иную (не образовательную) цель. 
Общение с окружающими, чтение и восприятие информации, распро­
страняемой средствами массовой коммуникации, в течение всей жиз­
ни обогащают знания, умения, способы мышления, формы поведения, 
практические действия человека. Информальное образование проис­
ходит также в процессе активного освоения профессиональной дея­
тельности на стадии профессиональной адаптации (адаптивное нау­
чение).
Последипломное образование -  совершенствование профессио­
нальной подготовки специалистов через разнообразные формы, осу­
ществляемые в средних специальных и высших учебных заведениях 
или институтах повышения квалификации.
Дополнительное профессиональное образование -  образование, 
реализуемое в рамках дополнительных образовательных программ в це­
лях удовлетворения потребности человека в непрерывном профес­
сиональном развитии.
Адаптационное образование осуществляется на рабочем месте 
в виде наставничества, курсовой модульной доподготовки и суперви- 
зорства. Необходимость этой формы последипломного образования 
обусловлена тем, что профессионально-образовательные программы 
учебных заведений не ориентированы на подготовку специалистов 
для конкретного учреждения, предприятия и организации. Основной 
функцией адаптационного образования является ознакомление с усло­
виями и режимом труда, ориентация в пространственно-технологи­
ческой среде, приобретение опыта выполнения нормативной профес­
сиональной деятельности.
Супервизорство представляет собой систему социально-профес­
сиональной помощи и психологической поддержки молодых специа­
листов (адаптантов). Основной целью супервизорства является со­
кращение сроков социальной и профессиональной адаптации выпуск­
ников профессиональных учебных заведений в трудовых коллекти­
вах, приобретение ими профессионального опыта и достижение каче­
ственных и количественных показателей квалифицированных спе­
циалистов.
Повышение квалификации, обусловленное постоянным обновле­
нием техники и технологии производства, осуществляется с отрывом
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и без отрыва от работы. Его формами являются профессионально-об­
разовательные программы, реализуемые на курсах повышения квали­
фикации при службах развития персонала и в институтах повышения 
квалификации.
Повышение квалификации является важным звеном последип­
ломного профессионального образования специалистов, стимулирую­
щим их профессиональный рост. Оно создает условия для актуализа­
ции профессионально-психологического потенциала личности, обес­
печивает социальную защиту специалиста путем повышения его кон­
курентоспособности на рынке труда.
Параллельное профессиональное образование осуществляется 
в случаях переквалификации и переподготовки специалистов в усло­
виях смены профессии, специальности или длительного вынужденно­
го перерыва в работе. Оно направлено на получение новой или смеж­
ной профессии в профессионально-образовательных центрах или ву­
зах. Назначение параллельного профессионального образования -  
расширение возможностей трудоустройства специалиста, повышение 
его профессиональной мобильности и конкурентоспособности.
Событийное образование -  попутное образование человека в те­
чение всей его жизни. Это непреднамеренное, нормативно не органи­
зованное образование в процессе переживания событий жизни, взаи­
модействия с окружающими, живой и неживой природой, социально­
профессиональным окружением, средствами массовой коммуника­
ции. События, приобретая личностный смысл, побуждают человека 
к принятию важных, подчас судьбоносных решений, актуализируют 
рефлексию прошлого и настоящего, стимулируют личностное и про­
фессиональное развитие. Есть все основания рассматривать жизнен­
ные события как разновидность информального образования -  важно­
го фактора формирования образованности человека. Результатами со­
бытийного образования являются жизненный опыт, социально-про­
фессиональная компетентность, социально-нравственная направлен­
ность: мотивы, отношения, ценности, ментальность.
Психологическое обеспечение непрерывного профессионального 
образования обусловливает необходимость рассмотрения его психоло- 
го-педагогических компонентов: целевых ориентаций, мотивации обу­
чающихся, доминирующего типа образования, ведущей профессиональ­
но-образовательной деятельности (и ее структурных единиц), резуль-
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татов образования. В табл. 19 отражены основные структурные состав­
ляющие непрерывного образования.
Таблица 19
Психолого-педагогические составляющие 
непрерывного профессионального образования
Психолого-пе­
дагогические
компоненты
Формы непрерывного образования
Формальное Неформальное Информальное
Целевые ориен­
тации
Учебно-профессио­
нальная квалифи­
кация по специ­
альности
Повышение ква­
лификации, совер­
шенствование про­
фессиональной под­
готовки и перепод­
готовки
Социально-профес­
сиональное разви­
тие и личностный 
рост
Мотивация обу­
чающихся
Получение базо­
вой специальности, 
социально-профес­
сиональное развшие
Профессиональное 
совершенствование, 
профессиональный 
рост и карьера
Социально-профес­
сиональная адап­
тация, самообра­
зование
Тип образования Нормативно орга­
низованное в соот­
ветствии с ФПОСами 
образование
Контекстно-ком- 
петентностное об­
разование
Социально-профес­
сиональное науче­
ние
Ведущая деятель­
ность
Учебно-профессио­
нальная
Профессионально­
образовательная
Интегрированная
событийно-обра­
зовательная
Результаты об­
разования
Систематизирован­
ные знания, умения, 
базовые компетент­
ности, ключевые 
компетенции, соци­
ально-личностные ка­
чества
Социально-профес­
сиональная ком­
петентность, ме- 
тапрофессиональ- 
ные качества
Социально и про­
фессионально зна­
чимые качества, саг 
моразвите и само­
актуализация
Непрерывное профессиональное образование является важным 
условием полноценного профессионального становления личности. 
Сценарии профессионального становления индивидуальны, их вариа­
тивность зависит от социально-экономической ситуации развития, ба­
зового образования, особенностей профессиональной деятельности, 
жизненной стратегии, случайных событий и обстоятельств. И конеч­
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но, непрерывное образование сопровождает профессиональное ста­
новление, определяет его индивидуальные траектории, детерминиру­
ет формирование, развитие основных психологических новообразова­
ний личности. Взаимосвязь профессионального становления и непре­
рывного образования, определяющая психологические новообразова­
ния, приведена в табл. 20.
Таблица 20
Соотнесение стадий профессионального становления, форм 
непрерывного образования и психологических результатов развития
личности
Стадия профес­
сионального 
становления
Формы непрерывного 
профессионального 
образования
Психологические результаты 
образования / развития
Профессиональ­
ная подготовка 
(16-22 года)
Базовое (формальное) 
профессиональное об­
разование: начальное, 
среднее, высшее, по­
слевузовское, парал­
лельное (дополнитель­
ное)
Профессиональная подготовлен­
ность, профессиональное само­
определение, готовность к само­
стоятельному труду, системати­
зированные социально-профессио­
нальные знания и умения, базовые 
компетентности и компетенции, 
социально-личностные качества
Профессиональ­
ная адаптация 
(18-23 года)
Информальное обра­
зование: попутное и адап­
тивное научение. Со­
храняющее образова­
ние: обучающая под­
готовка, наставничество
Освоение новой профессиональ­
ной роли, профессиональная иден­
тичность, приобретение опыта 
самостоятельного выполнения про­
фессиональной деятельности, про­
фессиональные компетенции, про­
фессионально важные качества
Первичная про­
фессионализа­
ция (23-30 лет)
Дополнительное об­
разование: повышение 
квалификации, интег­
рированное и корпора­
тивное обучение, ста­
жировка, второе после­
дипломное образова­
ние
Динамическая профессиональность, 
практический интеллект, профес­
сиональная позиция, интегратив­
ные профессионально значимые 
констелляции (метапрофессиональ- 
ные качества), индивидуальный 
стиль деятельности
Вторичная про­
фессионализа­
ция (30-38 лет)
Дополнительное об­
разование: повышение 
квалификации, инно­
вационное обучение,
Профессиональный менталитет, 
идентификация с профессиональ­
ным сообществом, универсальные 
компетенции, профессиональная мо-
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переквалификация бильносгь, корпоративность, гибкий 
стиль деятельности, высококва­
лифицированная профессиональ­
ная деятельность
Профессиональ­
ное мастерство 
(38-55/60 лет)
Информальное обра­
зование: интегрирован­
ное, трансграничное обу­
чение. Инновационное, 
креативное самообра­
зование
Социально-профессиональная куль­
тура, творческая профессиональ­
ная деятельность, подвижные ин­
тегративные психологические но­
вообразования, самопроектирова- 
ние своей деятельности и карьеры, 
вершина (акме) профессиональ­
ного развития, самоактуализация
Задание для самостоятельной работы
Проанализируйте различные методы обучения, используемые в сис­
теме повышения квалификации и переподготовки. Заполните табл. 21.
Таблица 21
Характеристика методов профессионального обучения
Методы обучения Сущность Достоинства и недостатки
Лекции
Семинары
Учебные фильмы
Методы активного обучения (де­
ловые, ролевые игры и др.)
Тренинги
Компьютерное обучение
Кейс-стади
Баскет-метод
Наставничество
Обучение на рабочих местах
Стажировка
Ротация
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Соотнесите различные формы непрерывного образования со 
стадиями профессионального становления личности.
2. Дайте характеристику непрерывного образования как откры­
той, неравновесной системы.
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3. Что такое профессиональное самосохранение и каково значе­
ние непрерывного образования в его обеспечении?
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Тема 4. Мониторинг профессионально­
образовательного процесса и профессионального 
развития личности
Цель -  рассмотреть сущность мониторинга.
Компетентностно-ориенмированные образовательные задачи:
1. Изучить специфику мониторинга, раскрыть отличие понятия 
«мониторинг» от понятий «рефлексия», «обратная связь» и пр.
Знать определение понятия «мониторинг», виды мониторинга, 
основных субъектов мониторинга.
2. Рассмотреть способы осуществления мониторинга.
Уметь осуществлять подбор способов мониторинга в зависимо­
сти от целей и задач.
3. Развить способность к критическому анализу.
Владеть аналитическими способностями.
Смыслообразующие понятия: мониторинг, этапы мониторин­
га, тестирование, анализ продуктов деятельности, экспликация, теку­
щее наблюдение.
Основные теоретические положения
Впервые понятие «мониторинг» (от лат. m onitor- напоминаю­
щий, надзирающий) было использовано как научный термин в Вели­
кобритании с целью получения информации о функционировании учеб­
ных заведений. В нашей стране данный термин первоначально использо­
вался в экологии и обозначал наблюдение, оценку и прогнозирование 
состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью 
человека. В последнее время он получил более широкий смысл и обозна­
чает постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявле­
ния его соответствия желаемому результату или первоначальным 
предположениям.
Мониторинг необходим, когда в построении какого-либо процесса 
важно постоянно отслеживать происходящие в реальной предметной 
среде явления, с тем чтобы включать результаты текущих наблюде­
ний в процесс управления.
Понятие мониторинга близко к общенаучным педагогическим 
и психологическим понятиям обратной связи, рефлексии, контроля,
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аттестации, однако данные процессы являются лишь отдельными эле­
ментами мониторинга или его частными случаями. В связи с этим мо­
ниторинг имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, он пред­
ставляет собой целостную систему, реализующую множество функций 
(непрерывный сбор информации, ее структурирование, анализ, реали­
зация обратной связи, передача данных для использования в управле­
нии, нахождение аномалий и др.). Во-вторых, можно выделить сле­
дующие аспекты мониторинга, которые отличают его от других близ­
ких или похожих педагогических и психологических процессов:
1) непрерывность (постоянный сбор данных); 2) диагностичность (на­
личие модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное 
состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса); 3) проб­
лемная ориентированность (включение в состав критериев отслежи­
вания наиболее проблемных показателей и критериев, на основании 
которых можно делать выводы об искажениях в отслеживаемых про­
цессах); 4) технологичность критериев отслеживания (включение 
в критерии максимального количества информации при сохранении 
удобства их отслеживания); 5) широкий спектр обнаружения измене­
ний (возможность выявления необычных результатов, аномалий);
6) обратная связь (информированность объекта мониторинга о резуль­
татах, которая позволяет вносить коррективы в отслеживаемый про­
цесс); 7) научность (научная обоснованность модели и отслежива­
емых параметров); 8) совершенствуемость (возможность внесения 
изменений в структуру мониторинга) (рис. 19).
Проблема психологического мониторинга впервые была заявле­
на в 80-х гг. XX в. коллективом авторов (Е. В. Заика, В. В. Репкин, 
Г. В. Репкина). Авторами предложен один из подходов к организации 
психологического мониторинга в построении учебной деятельности 
школьников. В качестве основных объектов мониторинга они предла­
гают использовать: 1) учебную деятельность; 2) психическое развитие 
учащегося; 3) развитие общения и коллектива одноклассников; 4) пе­
дагогическую деятельность учителя и развитие его личности. В каче­
стве главного и исходного момента авторы выделяют учебную дея­
тельность как сложный развивающийся процесс, который подвергает­
ся постоянному отслеживанию и коррекции.
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Рис. 19. Содержание мониторинга
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Исследователи отмечают, что мониторинг нацелен не столько на 
получение обычной информации, сколько на получение информации 
особого типа, которая могла бы непосредственно включаться в управлен­
ческие решения по совершенствованию построения учебной деятельно­
сти и в каждом конкретном случае, и в целом, т. е. речь идет об отслежи­
вании непосредственно структуры учебной деятельности, основных ее 
компонентов, их взаимосвязи и взаимовлияния. Также авторами показа­
но, что информация, полученная в ходе мониторинга, прежде всего не­
обходима как основа для гибкого преобразования различных элементов 
замысла, а не только для осуществления контроля достижения замысла.
Основными задачами мониторинга, по мнению В. В. Репкина, 
Г. В. Репкиной, Е. В. Заики, являются:
1) акцентирование внимания на процессуальной стороне учеб­
ной деятельности в отличие от результативной (сформированность 
знаний, развитие психических процессов, свойств, качеств);
2) оптимизация использования зоны ближайшего развития уча­
щегося;
3) организация личностно-своеобразного мониторинга, соответ­
ствующего достаточно широкому диапазону личностных вариаций 
деятельности учителя;
4) индивидуальный подход к учащимся;
5) профилактика деструктивных изменений в структуре учебной 
деятельности учащихся;
6) достижение максимально возможного эффекта обучения, наи­
более полное использование ресурсов обучаемых;
7) фиксация и учет непрогнозируемых изменений в учебной дея­
тельности, которые дают положительный или отрицательный эффект.
В качестве технологий осуществления мониторинга авторы пред­
лагают использовать методы сбора информации и учета полученных 
данных в принятии управленческих решений и регуляции построения 
учебной деятельности.
Н. С. Глуханюк, рассматривая психологический мониторинг про­
фессионального становления специалиста, отмечает, что вопросы, свя­
занные сформированием нового подхода к управлению образованием, 
наименее разработаны и слабо освещены в литературе1. По мнению авто­
1 Глуханюк Н. С. Психологический мониторинг профессионального становле­
ния специалиста / Исслед. центр проб л. качества подгот. специалистов. М., 1998.
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ра, отслеживание результатов обучения является основой управления ка­
чеством подготовки специалиста и выполняет системообразующую функ­
цию профессионально-образовательного процесса в вузе. Также Н. С. Глу- 
ханюк отмечает, что результат деятельности образовательной системы 
распадается на функциональный и психологический. Функциональный 
результат предстает как знания, умения и навыки специалиста, а психоло­
гический связан сформированием профессионально важных психологи­
ческих новообразований. И если функциональный результат подвергается 
в любом современном образовательном учреждении контролю, оценке, 
другим процедурам мониторинга, то психологический результат не кон­
тролируется. Так автор формулирует проблему отслеживания профессио­
нального становления специалиста.
Н. С. Глуханюк определяет психологический мониторинг про­
фессионального становления как процесс наблюдения, оценки и прог­
нозирования психического состояния специалистов на разных этапах 
многоуровневого образования и включает в него комплекс диагно­
стических методик, обеспечивающих контроль сформированности 
профессиональных характеристик. Автор считает, что мониторинг 
должен осуществляться на основании разработанной модели поэтап­
ного профессионального развития -  профессиограммы.
Мы рассматриваем психологический мониторинг как процесс 
отслеживания состояния объекта (системы или сложного явления) 
с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора 
данных, представляющих собой совокупность определенных ключе­
вых показателей. В качестве объекта могут выступать различные яв­
ления психологической действительности.
С методологической точки зрения психологический мониторинг 
следует рассматривать как универсальный тип деятельности, индиф­
ферентный к предметному содержанию. Другими словами, психоло­
гический мониторинг- технология, представленная на обобщенном 
уровне, и в целом ее структурные элементы постоянны и практически 
неизменны при изменении объекта мониторинга, хотя содержательно 
данная технология вариативна и отслеживаемые критерии меняются 
и имеют в каждом случае свои особенности.
При решении психологических задач в системе профессиональ­
ного образования мониторинг может быть рассмотрен с различных 
позиций, продиктованных задачами, которые следует решить. Так, в ка­
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честве объектов психологического мониторинга в системе начального 
профессионального образования могут выступать:
• профессионально-образовательный процесс;
• общеличностное и профессиональное развитие учащихся;
• становление учебной группы;
• уровень профессионализма педагогов и мастеров профессио­
нального обучения;
• становление педагогического коллектива.
В зависимости от выбранного объекта мониторинга возникают спе­
цифические цели и задачи, связанные с реализацией мониторинга на прак­
тике, т. е. в каждом случае будет иметь место определенный вид монито­
ринга. Также при реализации каждого вида мониторинга проявляются оп­
ределенные психологические особенности, обусловленные его объектом.
Под мониторингом профессионального развития личности мы по­
нимаем процесс непрерывного научно обоснованного отслеживания про­
фессионально важных личностных характеристик, детерминирующих 
профессиональное становление обучаемого, а также параметров, позво­
ляющих дать оценку уровня профессионального развития и отклонения 
от вектора профессионального становления. По нашему мнению, мони­
торинг является информационным компонентом психологического со­
провождения в учреждениях профессионального образования и представ­
ляет собой целостную систему. Данные мониторинга предназначены для 
определения общей оценки уровня профессионального развития и для 
оперативного использования в управлении педагогическим процессом.
В связи с пониманием мониторинга как психотехнологии отсле­
живания необходимо включить в нее следующие элементы (рис. 20).
—► 1. Описание целей, задач, принципов и функций мониторинга
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вания
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—► 5. Определение специфических особенностей мониторинга про­фессионального образования будущего специалиста
Рис. 20. Элементы технологии мониторинга
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Главным моментом мониторинга является диагностика динами­
ки профессионального развития обучаемых и внесение коррективов 
в процесс профессионального образования, т. е. мониторинг включает 
диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального раз­
вития личности и процесса образования. Основное внимание уделяет­
ся отслеживанию характеристик процесса профессионального стано­
вления личности, которые более информативны по сравнению со све­
дениями о результатах обучения.
Все многообразие технологий осуществления мониторинга мож­
но свести к нескольким группам (рис. 21):
1. Текущее наблюдение осуществляется для отслеживания изме­
нений профессионального развития под влиянием образовательного 
процесса и определения смысла происходящих явлений. Эффектив­
ность педагогического наблюдения зависит от психологической ком­
петентности педагога, его опыта, отношения к обучаемым, профес­
сиональной позиции и т. д. Наблюдение всегда характеризуется субъ­
ективностью, что может отрицательно сказаться на качестве монито­
ринга.
2. Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог со­
здает специальные условия, в которых каждый из структурных ком­
понентов учебно-профессиональной деятельности проявляется наи­
более отчетливо. Для этого осуществляются приемы прерывания учеб­
ных действий обучаемых, постановки уточняющих вопросов, стиму­
лирования рефлексии познавательных действий, дозирования помощи 
в учении и др.
3. Экспликация (от лат. explicatio -  развертывание, разъяснение) -  
развертывание содержания учебно-профессиональной деятельности. 
Этот метод позволяет не только диагностировать изменения, проис­
ходящие в развитии обучаемого, но и оперативно вносить коррективы 
в процесс образования.
Экспликация осуществляется путем постановки наводящих во­
просов, оказания помощи в виде подсказок и совместных действий, 
поощрения педагогом обучаемых. Регистрация эксплицируемых ха­
рактеристик осуществляется в простейшем случае посредством ис­
пользования метода наблюдения, а фиксация данных -  с помощью 
опросников, в которых отражаются эмпирически наблюдаемые учеб­
но-профессиональные действия и качества обучаемых.
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4. Опросные методы позволяют получить информацию о разви­
тии субъектов образовательного процесса на основе анализа пись­
менных или устных ответов на стандартные специально подобранные 
вопросы. Опросники дают возможность определить уровень выра­
женности или сформированности основных компонентов учебно-про­
фессиональной деятельности, особенности направленности обучае­
мых и педагогов, а также отдельные учебно-познавательные свойства 
и качества.
Рис. 21. Технологии мониторинга
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5. Одним из действенных методов мониторинга является анализ 
результатов учебно-профессиональной деятельности, при котором по 
заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, графические 
материалы, технические изделия, творческие работы обучаемых.
6. Тестирование -  один из субъективных методов сбора данных 
об уровне развития педагогических процессов и степени выраженно­
сти психического развития субъектов образования. Важным достоин­
ством тестирования является ориентация на норму, что позволяет со­
поставлять, сравнивать оценки, полученные при помощи теста. Для мо­
ниторинга применяют интеллектуальные, личностные, межличностные 
тесты, практические тестовые задания, процессуальные тесты.
Выделяют три формы мониторинга:
1. Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости осу­
ществляется сотрудниками психологической службы. Ее результаты 
в самом общем виде доводятся до сведения педколлектива. Большое 
внимание уделяется рекомендациям по коррекции этих двух важных 
показателей продуктивности образовательного процесса.
2. Для осуществления мониторинга профессионального разви­
тия в течение всего времени обучения в учебном заведении применя­
ется экспресс-диагностика социально и профессионально важных ха­
рактеристик обучаемых. Экспресс-диагностику также проводит пси­
холог, но ее результаты обсуждаются с педагогами, которые опера­
тивно вносят коррективы в учебно-образовательную деятельность. 
Данные экспресс-диагностики становятся ориентировочной основой 
для построения программ педагогических наблюдений, анализа про­
дуктов деятельности, проектирования учебных задач и ситуаций. 
В случае необходимости по результатам стартовой и текущей диагно­
стики проводятся психолого-педагогические консилиумы.
3. Финишная диагностика профессиональной подготовленности 
выпускников, помимо определения уровня сформированности социаль­
но-профессиональных знаний, навыков и умений, включает диагности­
ку степени развития качеств, необходимых будущему специалисту.
Последовательное осуществление мониторинга позволяет обес­
печить интеграцию трех сторон личностно ориентированного профес­
сионального образования: развития личности, профессионально-обра­
зовательного процесса, взаимодействия обучаемых и педагогов.
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Проанализируйте технологии осуществления мониторинга. Оп­
ределите критерии, по которым может осуществляться мониторинг. 
Выделите достоинства и недостатки каждой технологии. Заполните 
табл. 22.
Задание для самостоятельной работы
Таблица 22
Технологии осуществления мониторинга
Технологии мониторинга
Критерии мо­
ниторинга (что 
отслеживал»)
Недостатки Достоинства
Текущее наблюдение
Метод тестовых ситуаций
Экспликация
Опросные методы
Анализ результатов учеб­
но-профессиональной дея­
тельности
Тестирование
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение мониторинга.
2. Назовите основные технологии осуществления мониторинга.
3. Сравните мониторинг профессионально-образовательного про­
цесса и мониторинг профессионального развития.
4. В чем отличие психологической диагностики от мониторинга 
профессионального развития?
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Тема 5. Содержание профессионально­
педагогической деятельности
Цель -  знакомство с содержанием профессионально-педагогичес­
кой деятельности.
Компетентностно-ориентированные образовательные задачи:
1. Рассмотреть характеристику профессионально-педагогичес­
кой деятельности.
Знать структуру деятельности педагога профессиональной шко­
лы, ее основные характеристики.
2. Изучить уровни профессионально-педагогической деятельности.
Уметь соотносить виды профессионально-педагогической дея­
тельности и типовые профессиональные задачи, определять перечень 
компетенций, необходимых для успешного труда.
3. Осуществить проектирование себя в педагогическую профессию.
Владеть технологиями осуществления профессионально-педаго­
гической деятельности.
Смыслообразующие понятия: профессионально-педагогическая 
деятельность, педагогическое взаимодействие, профессионально-педа­
гогические ситуации, компетентность, компетенция.
Основные теоретические положения
Педагогическая деятельность характеризуется двумя типами от­
ношений:
• субъект-объектными, обусловленными отношениями педагога 
к средству, предмету педагогического воздействия;
• субъект-субъектными, возникающими между педагогами и уча­
щимися в процессе педагогического взаимодействия.
Субъект-объектные отношения образуют предметное содержа­
ние педагогической деятельности, которое определяется целями учеб­
но-воспитательного процесса; предметом воздействия (учебной дис­
циплиной, воспитательным мероприятием); формами, методами и сред­
ствами обучения, воспитания и развития учащихся.
Следует отметить особенность педагогической деятельности, об­
условленную субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями. 
Вектор «мотив -  цель» в совместной деятельности и для педагогов, и для
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учащихся един. Но для каждого участника (субъекта совместной дея­
тельности) он индивидуален, т. е. мотивы участников совместной дея­
тельности (педагогов и учащихся) различны. Можно сказать, что мотивы 
выступают в качестве тех личностных оснований, которые придают пе­
дагогической деятельности индивидуальный характер. Таким образом, 
цели совместной педагогической деятельности совпадают, мотивы же 
участников этой деятельности всегда различны, индивидуальны.
Существенной характеристикой педагогической деятельности 
является взаимодействие педагога и учащихся. Поэтому в качестве 
единицы ее анализа следует избрать педагогическое взаимодействие.
В ходе реализации педагогической деятельности взаимодейст­
вие ее участников регулируется отражением не только того предмета, 
на который оно направлено, но и действий, выполняемых другими 
участниками, а также тех изменений, которые ими осуществляются. 
Действия педагога строятся, таким образом, не только соответственно 
предмету и цели деятельности. Педагог «подстраивает» свое воздей­
ствие к действиям учащихся. Это повышает уровень эффективности пе­
дагогической деятельности, придает ей вероятностный характер. В со­
вместной деятельности возрастает роль опережающего отражения (ан­
тиципирования) не только возможного результата воздействия, но 
и ответных действий учащихся.
Следующим компонентом педагогической деятельности явля­
ются обобщенные способы осуществления педагогического взаимо­
действия. Его особенность -  обращенность педагога на самого себя, 
т. е. педагогическая рефлексия. Анализ и оценка способов достиже­
ния цели -  результата деятельности -  ведется по критериям, нормам, 
принятым в педагогике. Следует отметить, что оценка осуществляет­
ся не только педагогом, но и учащимся. Это обогащает обратную связь 
дополнительной информацией.
Таким образом, психологический анализ педагогической деятель­
ности позволяет выделить в ней следующие структурные составляю­
щие (рис. 22):
• стратегические цели и мотивы;
• педагогическое взаимодействие, направляемое тактическими 
и операциональными целями;
• способы осуществления педагогического взаимодействия, при­
менение которых зависит от условий выполнения действий и операций.
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Ядром педагогической деятельности является педагогическое 
взаимодействие, точнее, личностно ориентированное педагогическое 
общение.
Рис. 22. Структура и способы выполнения 
педагогической деятельности
Профессионально-педагогическая деятельность- это интегра­
тивная деятельность, включающая психологический, педагогический 
и производственно-технологический компоненты (рис. 23). Ее основ­
ной целью выступает обучение профессии и профессиональное разви­
тие личности обучаемых. Предметом деятельности является процесс 
личностно ориентированного образования. Именно подготовке и по­
вышению квалификации, профессиональному росту и карьере спе­
циалиста подчинен профессионально-образовательный процесс, ко­
торый детерминирует совместный, взаимообусловленный характер 
деятельности обучаемых и педагогов. Рассматривая педагогическую 
деятельность как процесс управления, социальные психологи и педа­
гоги В. И. Гинецинский, Я. Л. Коломинский, А. А. Реан, В. Д. Шир­
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шов и др. подчеркивают, что ее главными составляющими становятся 
процессы межличностного взаимодействия.
Рис. 23. Аппарат профессионально-педагогической деятельности
Результатом профессионально-педагогической деятельности яв­
ляются функциональные продукты деятельности: дидактические про­
екты (уроки, занятия, педагогические технологии, оборудование, тех­
нические устройства и т. п.) и психологические продукты деятельно­
сти (индивидуальный опыт, психологические новообразования, раз­
витие способностей и т. д.). Главным результатом профессионально­
педагогической деятельности является профессиональное развитие лич­
ности.
Анализ работ, посвященных исследованию деятельности педагогов 
профессиональной школы (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, JI. М. Мити­
на, В. А. Сластенин, С. Д. Смирнов, М. И. Станкин, P. X. Шакуров, 
В. А. Якунин и др.), позволил выделить три уровня обобщения про­
фессионально-педагогической деятельности.
Наиболее высокий уровень обобщения, объединяющий цель 
и предмет деятельности, -  вид деятельности. В зависимости от цели
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и предмета профессионально-педагогической деятельности нами бы­
ли выделены следующие ее виды (рис. 24).
Рис. 24. Виды профессионально-педагогической деятельности
Виды деятельности характеризуются составом профессионально-пе­
дагогических задач, которые для специалиста данного профиля являются 
типовыми. Отсюда следующий уровень обобщения профессионально-пе­
дагогической деятельности- типовые профессионально-педагогические 
задачи. Так, деятельность, предваряющая учебно-воспитательный про­
цесс, предусматривает решение следующих задач: проектирование учеб­
но-воспитательного процесса, его дидактическое оснащение, материаль­
но-техническое обеспечение учебно-производственного процесса.
Анализ литературы, исследование профессионально-педагоги­
ческой деятельности педагогов профессиональных училищ Свердлов­
ской области позволили нам определить основные профессионально­
педагогические задачи:
• проектирование профессионально-образовательного процесса;
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• дидактическое и материально-техническое обеспечение учеб­
но-производственного процесса;
• формирование учебно-профессиональных мотивов;
• организация и осуществление познавательной и учебно-про­
фессиональной деятельности учащихся;
• психолого-педагогическая реабилитация общеобразовательной 
подготовки и отклоняющегося поведения учащихся;
• мониторинг учебно-воспитательного процесса, профессиональ­
ного развития личности и уровня развития коллектива учащихся;
• социальное, нравственное и профессиональное воспитание уча­
щихся;
• развитие ключевых компетенций учащихся;
• профессиональная ориентация;
• организация и осуществление производственно-технологичес­
кой деятельности;
• диагностика профессиональной направленности, компетентно­
сти и профессионально важных качеств личности учащихся;
• управление ученическими коллективами и организация их са­
моуправления;
• формирование проектировочных компетенций -  общепедаго­
гических умений по конструированию содержания и технологий лич- 
ностно ориентированного образования, проектированию развиваю­
щей учебно-пространственной среды, а также планированию профес­
сионально-образовательного процесса.
Решение профессионально-педагогических задач осуществляет­
ся с помощью совокупности действий и операций, которые реализу­
ются благодаря компетенциям. Компетенции предполагают использо­
вание имеющихся у субъекта деятельности знаний и навыков для вы­
бора и осуществления действий в соответствии с поставленной це­
лью. Состав профессионально-педагогических компетенций образует 
третий уровень обобщения деятельности. В процессе профессиональ­
ного становления личности изменяется характер компетенций, репро­
дуктивный уровень выполнения действий и операций сменяется твор­
ческим.
Для определения состава профессионально-педагогических ком­
петенций мы рассмотрели наиболее общие способы решения типовых 
задач. Так, проектирование учебно-воспитательного процесса требует
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умений определения перспективных и текущих целей, разработки 
перспективных и текущих планов, анализа учебных программ, отбо­
ра и структурирования учебного материала, прогнозирования воз­
можных трудностей, выбора типа урока, его структуры, форм, мето­
дов и средств обучения, оценки эффективности учебно-воспитатель­
ного процесса и др. Таким образом, мы определили совокупность 
компетенций, необходимых для реализации профессионально-педаго­
гической деятельности.
Полученный ансамбль конкретных компетенций мы рассмотре­
ли с позиций обеспечения ими основных операциональных функций 
педагога профессиональной школы. В результате были выделены сле­
дующие группы профессионально-педагогических компетенций (рис. 25):
• гностические компетенции -  познавательные умения в облас­
ти приобретения общепрофессиональных, производственных и психо- 
лого-педагогических знаний, предусматривающие получение новой 
информации, выделение в ней главного, существенного, обобщение 
и систематизацию собственного педагогического опыта, опыта нова­
торов и рационализаторов производства, а также индивидуального 
опыта учащихся;
• идеологические компетенции -  социально значимые умения по 
проведению политико-воспитательной работы среди учащихся, про­
паганде педагогических знаний;
• дидактические компетенции -  общепедагогические умения по 
определению конкретных целей обучения, выбору адекватных форм, 
методов и средств обучения, конструированию педагогических си­
туаций, объяснению учебно-производственного материала, демонст­
рации технических объектов и приемов работы;
• организационно-методические компетенции -  интегративные 
педагогические умения по реализации учебно-воспитательного про­
цесса: формированию мотивации учения, организации учебно-про­
фессиональной деятельности учащихся, установлению педагогически 
оправданных взаимоотношений, формированию коллектива, органи­
зации самоуправления;
• коммуникативно-режиссерские компетенции -  общепедаго­
гические умения, включающие перцептивные, экспрессивные, сугге­
стивные, ораторские умения и умения по педагогической режиссуре;
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• прогностические компетенции -  общепедагогические умения 
по прогнозированию успешности учебно-воспитательного процесса, 
включающие диагностику личности и коллектива учащихся, анализ 
педагогических ситуаций, построение альтернативных моделей педа­
гогической деятельности, проектирование развития личности и коллек­
тива, контроль за процессом и результатом обучения и воспитания;
Рис. 25. Группы профессионально-педагогических компетенций
• рефлексивные компетенции -  способность к самопознанию, са­
мооценке профессиональной деятельности и профессионального по­
ведения, самоактуализации;
• организационно-педагогические компетенции -  общепедагоги­
ческие умения по планированию воспитательного процесса, выбору 
оптимальных средств педагогического воздействия и взаимодействия, 
организации самовоспитания и самоуправления, формированию про­
фессиональной направленности личности учащихся;
• общепрофессиональные компетенции -  умения по чтению и со­
ставлению чертежей, схем, измерению, техническому диагнозу, вы­
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полнению расчетно-графических работ, определению экономических 
показателей производства;
• конструктивные компетенции -  интегративные умения по 
разработке технологических процессов и конструированию техниче­
ских устройств; включают разработку учебной и технико-технологи­
ческой документации, выполнение конструкторских работ, составле­
ние технологических карт, направляющих текстов;
• технологические компетенции -  поливалентные умения по ана­
лизу производственной ситуации, планированию и рациональной ор­
ганизации технологического процесса, эксплуатации технических 
устройств;
• производственно-операционные компетенции -  общетрудовые 
умения по смежным рабочим профессиям на уровне 4-5-го квалифи­
кационного разряда;
• специальные компетенции -  узкопрофессиональные умения по 
специальности в рамках какой-либо одной отрасли производства 
(машиностроение, электроэнергетика, строительство и др.).
Таким образом, структурно-функциональный анализ профес­
сионально-педагогической деятельности позволил определить три ее 
уровня: вид деятельности, типовые профессионально-педагогические 
задачи и профессионально-педагогические компетенции.
Задание для самостоятельной работы
Проанализируйте представленный выше материал. Соотнесите 
виды профессионально-педагогической деятельности с типовыми про­
фессиональными задачами и профессионально-педагогическими ком­
петенциями. Заполните табл. 23.
Таблица 23
Компоненты профессионально-педагогической деятельности
Вид профессионально­
педагогической дея­
тельности
Типовые профессио­
нально-педагогические 
задачи
Профессионально-педа­
гогические компетен­
ции
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте характеристику структуры педагогической деятельности.
2. Перечислите основные (ключевые) компетенции педагога про­
фессиональной школы.
3. Охарактеризуйте актуальные проблемы современного профес­
сионально-педагогического образования.
4. В чем отличие деятельности педагога профессиональной школы 
и учителя общеобразовательной школы?
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Заключение
В учебном пособии сделана попытка использования технологии 
визуализации информации в процессе изучения курса «Психология 
профессионального образования». Частным методом технологии ви­
зуализации материала является создание и применение структурно­
логических схем, выполняющих функцию логической модели катего­
рий изучаемой дисциплины, наглядно отображающих структуру пред­
мета, логические отношения между понятиями и позволяющих сту­
денту более легко следовать за мыслью лектора, лучше воспринимать 
и усваивать транслируемый преподавателем вербальный материал.
Данный подход позволяет с помощью наглядных средств вовлечь 
студента в учебный процесс в качестве активного познающего субъ­
екта посредством включения умственных действий анализа, синтеза, 
обобщения, свертывания и развертывания информации, а также сти­
мулирования интереса к изучаемому материалу.
Представленный в учебном пособии материал существенно до­
полняет содержание учебника и практикума по курсу «Психология про­
фессионального образования»1. Приведенные схемы и таблицы четко 
структурируют деятельность студентов, позволяя им в учебном мате­
риале увидеть главное и второстепенное.
1 Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. для сту­
дентов высш. учеб. заведений. М., 2009; Зеер Э. Ф., Павлова А. М. Психология 
профессионального образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заве­
дений. М., 2008.
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Глоссарий
Адаптация профессиональная -  процесс и результат приспо­
собления индивида к требованиям профессии, усвоения им профес­
сиональных и социальных норм поведения, необходимых для выпол­
нения трудовых функций. Профессиональную адаптацию связывают 
обычно с начальным этапом профессионально-трудовой деятельности 
человека. Однако фактически она начинается еще во время обучения 
профессии, профессионального образования, когда не только усваи­
ваются знания, навыки, правила и нормы поведения, но и складывает­
ся характерный для работников той или иной профессии стиль жизни.
Анализ продуктов деятельности -  метод психологического 
изучения результатов труда испытуемых: различных поделок, техни­
ческих устройств, производственных изделий, чертежей и т. п. Целе­
сообразно использовать при исследовании обучаемости.
Вторичная профессионализация -  период профессионального 
становления, характеризующийся устойчивой профессиональной ак­
тивностью, индивидуальным стилем деятельности и высокой профес­
сиональной квалификацией.
Генетическне методы -  методы, которые направлены на иссле­
дование изменений профессионального развития личности в течение 
длительного времени.
Деловая игра -  метод имитации управленческих и деловых си­
туаций путем игры по заданным правилам индивидуального или 
группового субъекта, который характеризуется воссозданием пред­
метного и профессионального содержания профессиональной дея­
тельности, моделированием систем отношений, свойственных данно­
му виду практики.
Квалификация -  степень и вид профессиональной подготов­
ленности работника, наличие у него знаний, умений и навыков, необ­
ходимых для выполнения определенной работы.
Компетентность -  глубокое, доскональное знание существа вы­
полняемой работы, способов и средств достижения намеченных целей, 
а также наличие соответствующих умений и навыков (компетенций).
Лонгитюдное исследование -  многократное систематическое изу­
чение одних и тех же испытуемых (или групп) в процессе их развития.
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Мастерство, или акмепрофессионализм, -  высшая степень со­
вершенства в профессиональной деятельности. Характеризуется вы­
сокой социально-профессиональной активностью, инновационным 
стилем деятельности.
Методика -  1) определенная процедура или набор процедур для 
достижения некоторой специфической цели; 2) совокупность прие­
мов, методов обучения чему-либо; метод целесообразного проведения 
некой работы, процесса или же практического выполнения чего-либо; 
технические приемы реализации метода с целью уточнения или вери­
фикации знаний об изучаемом объекте; 3) конкретное воплощение 
метода- выработка способа организации взаимодействия субъекта 
и объекта исследования на базе конкретного материала и конкретной 
процедуры.
Методология (от гр. methodos -  путь исследования или позна­
ния, logos -  понятие, учение) -  система принципов и способов орга­
низации и построения теоретической и практической деятельности, 
а также учение об этой системе.
М ониторинг (от англ. monitoring- контролировать, прове­
рять) -  процесс отслеживания состояний объекта с помощью непре­
рывного или периодически повторяющегося сбора данных. Представ­
ляет собой совокупность определенных ключевых показателей.
Направленность личности -  совокупность устойчивых интере­
сов, склонностей, убеждений и других мотивов, в которых выражает­
ся мировоззрение человека.
Обучаемость -  индивидуальные показатели скорости и качества 
усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения.
Опрос -  метод, предполагающий ответы испытуемых на кон­
кретные вопросы исследователя. Бывает письменным (анкетирова­
ние), когда вопросы задаются на бумаге, устным, когда вопросы ста­
вятся устно, а также проводится в форме интервью, во время которо­
го устанавливается личный контакт с испытуемым.
Оптация -  период профессионального становления личности, 
который характеризуется формированием профессиональных намере­
ний и завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным 
выбором профессии.
Первичная профессионализация -  период профессионального 
становления личности, который характеризуется погружением в про­
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фессиональную среду, стабилизацией профессиональной деятельно­
сти, приводящей к формированию новой системы отношений лично­
сти к окружающей действительности и к самой себе.
Периодизация (от гр. periodos -  круговращение) -  деление яв­
ления на определенные промежутки времени, охватывающие какой- 
либо законченный процесс.
Праксиметрический метод (от гр. praxis -  действие) -  эмпири­
ческие способы получения научных данных путем анализа процессов 
и продуктов деятельности: хронометрия, циклография, профессиогра- 
фия, оценка изделий и выполненных работ и т. д.
Профессиограмма -  характеристика профессии, включающая 
описание условий труда, прав и обязанностей работника, необходи­
мых знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств, 
а также противопоказаний по состоянию здоровья.
Профессиональная направленность -  системообразующий фак­
тор личности, характеризующийся системой доминирующих потребно­
стей и мотивов, а также отношения, ценностные ориентации и установки.
Профессиональная ориентация -  оказание помощи в профес­
сиональном самоопределении личности в соответствии с ее способно­
стями и задачами формирования конкретных профессиональных ка­
честв, а также с учетом рынка профессий.
Профессиональная подготовка -  период профессионального ста­
новления личности, который начинается с поступления в профессиональ­
ное учебное заведение (профессиональное училище, колледж, вуз).
Профессиональная самоактуализация -  ускорение профес­
сионального роста путем активизации потенциала личности, проявле­
ния сверхнормативной профессиональной активности, а также реали­
зации развивающих технологий обучения.
Профессионально важные качества -  индивидуальные каче­
ства субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельно­
сти и успешность ее освоения.
Профессиональное образование -  научно обоснованный орга­
низованный процесс и результат профессионального становления и раз­
вития личности человека и овладения им определенными видами про­
фессиональной деятельности.
Профессиональное развитие -  процесс развития личности, 
преимущественно ориентированный на повышение уровня профес­
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сионализма и профессиональные достижения, осуществляемый в про­
цессе обучения и саморазвития, профессиональной деятельности и про­
фессиональных взаимодействий.
Профессиональное самоопределение -  самостоятельное и осо­
знанное согласование профессионально-психологических возможно­
стей человека с содержанием и требованиями профессиональной дея­
тельности, избирательное отношение индивида к миру профессий, про­
цесс формирования отношения личности к себе как к субъекту буду­
щей профессиональной деятельности, а также нахождение смысла вы­
полняемого труда в конкретной социально-экономической ситуации.
Профессиональное самосохранение -  готовность к постоянно­
му самоизменению и реализации своих профессиональных возможно­
стей, самопроектированию и воплощению продуктивных сценариев про­
фессиональной жизни, преодолению деструктивных вариантов про­
фессионального развития и карьеры.
Профессиональные интересы -  динамический комплекс пси­
хических свойств и состояний, проявляющихся в избирательной эмо­
циональной, познавательной и волевой активности, направленной на 
предполагаемую профессию или выполняемую профессиональную 
деятельность.
Профессиональные намерения -  система доминирующих по­
требностей, мотивов (намерения, интересы, склонности, идеалы), 
ценностных ориентаций (смысл труда, заработная плата, благосо­
стояние, квалификация, карьера, социальное положение и др.), про­
фессиональных позиций (отношение к профессии, установки, ожида­
ния, готовность к профессиональному развитию).
Профессия -  вид трудовой деятельности, требующий опреде­
ленных знаний и умений, приобретаемых в результате специального 
образования, подготовки и опыта работы.
Психобиография (от гр. psyche -  душа, biographia -  жизнеопи­
сание) -  метод психологического изучения жизненного пути конкрет­
ных лиц. Позволяет получить ценную информацию о зарождении 
профессиональных намерений, факторах выбора профессии, трудно­
стях профессиональной адаптации, траектории карьеры, кризисах 
профессионального становления личности.
Психограмма -  часть профессиограммы, отражающая требова­
ния к личности специалиста, а также психофизиологические свойства,
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психологические качества и способности, обеспечивающие успешное 
овладение данной профессией.
Психологическое сопровождение -  создание условий и воз­
можностей для продуктивного решения задач профессионального 
развития и саморазвития личности, профессионального самоопреде­
ления и самореализации, оказание психологической поддержки и по­
мощи человеку в преодолении деструктивных тенденций личностного 
и профессионального развития.
Тестирование (от англ. test -  опыт, проба) -  метод психологи­
ческой диагностики, использующий стандартизированные вопросы 
и задачи (тесты), имеющие определенные шкалы значений. Применя­
ется для стандартизированного измерения индивидуальных различий.
Тесты профессиональных достижений -  тесты, измеряющие 
степень овладения определенным видом деятельности либо результа­
ты профессиональной подготовки.
Учение -  целенаправленное присвоение обучаемым транслируе­
мого ему социокультурного опыта: знаний, умений, навыков, обоб­
щенных способов выполнения действий, социальных, учебных и про­
фессиональных качеств и способностей.
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